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Vyalam elly egész ország Históriájának 
tökéletességét állítani, a’ nélkül, hogy e- 
ló'bb annak alkotó kissebb részeinek tör­
ténetei kiderítve, legyenek , szinte olly 
képtelenség, mint egy egészet gondolni 
részek nélkül. De nem tsak mint az egész­
nek elválaszthatatlan részei, vonják az 
ollyatén Monographiák magokra a3 köz 
figyelmet, hanem azon fontos okból is* 
mivel magán tekintve minden egyes rész 
különös határozott egészet tészen, melly 
mint számtalan helybéli édes vissza emlé­
kezetekkel tellyes a3 tárgyul vett vidék 
lakosaira nézve kettöztetett nyomosságu. 
Ezt szemmel tartván, a3 Győr Vármegye, 
és Városa mint kedves szülötte földem 
történeteinek felfedezésére kívántaié kút­
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főknek és segéd eszközöknek öszve gyűj­
tésére, és ennek következésében macának 
azoknak históriája kidolgozására szentel­
tem minden igyekezetemet , és szabad 
időmet. Mennyiben lehessek képes e’ czél- 
nak megfelelni, azt méltóztassék a3 ke­
gyes olvasó közönség az itt próba tételül 
közlött, és G y ő r  V á r m  egye  h a j d a ­
n i ,  v a g y  m á r  t e l l y e s e n  k i h a l t ,  
v a g y  l e g a l á b b  m e g y e b é l i  b i r t o ­
k u k t ó l  e l e s e t t  nemes  f a m i l á i t  raj­
zoló töredékből megbírálni. Tsak azért
könyörgök, hogy a’ hozandó ítéletnél te-
/
kintetbe vétessék szűk helybélyi köröm, 
mellynek mint a3 kivántató szerek hijját 
okozónak, de egyszersmind mentőnek is 
leginkább tulajdoníthatni, hogy igyeke-
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cetemmel fel nem juthatok aJ tökéletesség­
nek azon poitzára, mellyeta3 felvett tárgy 
méltósága megkívánna, és lelki szemem 
is de fájdalom ! el nem érhető távolság­
ban sejdit.
Megnyugtat mindazonáltal azon belső 
érzés, hogy a’ czél, melly után indúltam 
szülötte vidékem, ’s ez által egész ked­
ves Hazám történeteinek felvilágosítása, 
nemes és szép, 3s hogy semmit el nem 
mulasztottam, ha már egészen elérhetnem 
lehetetlen, tőlem kitelhetőleg ahoz köze­
líteni j melly törekedés talán nem érde­
meden, nagy lelkű Hazámfiainak vigasz­
taló, és mind inkább serkentő helyben 
hagyására, mint egyetlen egy, és legfor­
róbb ohajtptt megjutalmazására.
VITI
Méltóságod pedig, kinek ditsd nevé­
re , kegyes engedelméből, ezen érteke­
zést írni bátorkodtam, fogadja azt azon 
leereszkedő kegyességgel , melly nagy 
nemzetségének, 's önnön nemes gondol­
kozásának fő alkotó bélyege, és légyen 
arról elhitetve,- hogy semmi »ötti érheti 
fel abból eredett öröm érzésemet, hogy 
az egész Haza előtt ekép bizonyíthatom 
bé M é l t ó s á g o d  iránt való mély *s igaz 
hódolatomat.
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C ry  ő r  Vármegye, ámbátor kiterjedése és né­
pessége tekéntelébŐl a’ harmadik osztálybéli Me­
gyék közé alig számláltatbatik is, még is tsak nem 
minden időben nála nagyobb , és népesebb Me­
gyékkel méltán vetélkedhetett kebelbéli nemessé­
ge számára és fénnyére nézve. Ez még különös- 
sebbnek fog tetszeni, ha fontolóra vesszük, hogy 
e’ kisded vidéknek tsak alig volt egy harmad ré­
sze világi kezekben, a’ sokkal nagyobb rész, a’ 
mint most, úgy a' hajdan korban is a’ következen­
dő egyházi személyeké, és testeké lévén, úgy­
mint ; a’ G y ö r i P ü s p ö k é ,  a’ K á p t a l a n é ,  
a’ S z e n t  M á r t o n i ,  B a k o n b é l i ,  C s o r n a i  
M ó r i t z h i d a i ,  P i l i s i ,  T u r ó t z i ,  Z o b ó r i ,  
L ö v ö 1 d i , L é b e n y i Apáturságoké ; a' P á p a i 
P au l i n u so k , a’ G y ő r i  Do mi n i c a n u s o k ,  
és S z e n t  J á n o s  K e r e s z t e s  V i t é z e k ,  és a’ 
Z s á m b o k i ,  é s Po k i  Monostoroké, a’ Ny úl-Sz i- 
g e t i  és később N a g y  S z o m b a t i  és P o s o n i  
Apátzáké, a' P á p ó t z i ,  és S z e n t  Ad a 1 b é r  ti 
Prépostságoké, és újabb időkben a’ J e s u i t á k é .
Az okát pedig e’ valóban figyelmet gerjesztő 
tüneménynek vélekedésem szerint nem másban ta­
lálhatni , mint a’ régibb korra nézve, a’ Me­
gyénknek helykezeiében , a’vagy az Ország hatá­
raihoz való közeüéuében ; melly miatt kéntelenek 
valának Fejedelmeink íö gond jókat arra fordítani, 
hogy ezen, tsak nem szünet nélkül, a’ nyughatat­
lan szomszédjaik háborgatásainak kitett tájinak , 
az abban mennél nagyobb számmal tenyésző ne­
messég, mint mindég készen álló hadi erő által 
bátorságot szerezhessenek ; későbbi időkre nézve 
pedig azon környülállásban , hogy az Ország na­
gyobb része Török járom alatt nyögvén, sok ősi 
székeikből ölüzetelt nemes famíliák , ezen az erős 
Győri Vár oltalma alatt lévő vidéken kereslek 
menedéket, a’ hol idő jártával jószágokat is sze­
rezvén, tökéietessen meghonnosodtak.
De lássuk már most ezeknek Folyamatában 
magokat a' Megyénket hajdan diszesitö nemes fa­
míliákat , ’s ugyan mivel bizonyos osztályokba 
nem vevödhettek, az általnézés könnyebbitése vé­
gett , a’ betii rendszerint egyben szerkeztetve, 
mint következik
1. A b a  N e m z e t s é g :
Ezen igaz Magyar eredetű nemzetség tsak 
annyiból számláltathatik a’ hajdani Győr Várme­
gyei nemzetségek közé, hogy egy 1273 esztendei 
oklevél szerént Böős és Alpár nevű , most Poson 
Vármegyei helységek, akkor még Győr Várme­
gyéhez tartoztak , és az A b a  nemzetségből szár­
mazó L o t á r d ,  O m o d é  fia tulajdona voltak, 
ki azokat IV. Bél a  Királytól, és annak hitvesétől 
Má r i á t ó l  nyerte, azomban a’nem sokára Bé l a  
és fia I s t v á n  között kiütött hazai zendülések 
ideje alatt újra elvesztette, és tsak az érintett esz­
tendőben E r z s é b e t t ő l ,  V-dik I s t v á n  Király 
özvegyétől nyerhette vala vissza (Litterae Elisa- 
bethae Reginae ddo 5. nonas Decembris 1273. 
per Ladislaum pridie Calendas Junii 127A* con­
firmatae , in MSS. Cornidesianis).
Egyébbiránt mikor szakasztódhattak el Győr 
Vármegyétől az említett helységek, ’s ennél fogva 
mikor szűnt légyen meg L o t á r d  ága, melly 
O m o d é  I d á i  J á n o s b a n  egészen kihalt, me- 
gyénkbéli birtokosai közé tartozni, az oklevél és tör­
téneti kútfők szűke miatt meg nem határoztathatik.
II. Az A I s oki a k.
Ezek közül isméretesek a’ következendök : 
L á s z l ó ,  ki az 1507-dik esztendőtől fogva 
az 1582-kig ditséretesen viselte a’ Győr Várme­
gyei Alispányságot, és Győr városában fekvő, ’s 
a’ vár nagyítása alkalmával elbontott Curiájáért 
más helyet nyert, Ma x i  mi  l i án Királytól t 5Ö7.
G y ö r g y ,  hihetőleg L á s z l ó  testvérje. 
J á n o s  és M á r t o n .  L á s z l ó  fiai: ezek adiák
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Győr városában az 1589-dik esztendőben. M á r ­
t o n ,  ki Győr Vármegyei Táblabiró volt, még 
az 1020-dik esztendőben is élt Bátsan, a’ hol va­
lami jószág részetskéje lehetett.
Igen hihető mindazonáltal, hogy ezen fami­
lia már régebben is virágzott; a’ mit már onnét 
is lehet következtetni, mivel az Alsoki név, mel- 
lyet annakelötte Szent Márton Mező városa vi­
selt, és a’ mellyröl e’ familia neveztetett, a’ 16-ik 
század közepén már tellyésen elvolt avulva.
III. A z A sz s z O n y fa 1 v a i a k.
Ezen minden bizonnyal Asszonyfalváról , 
melly most Asszonyfának hivatik, mint birtokáról 
nevezett famíliának történeteit sűrű homály bo­
rítván el, tsak a* következendő sovány töredé­
ket terjeszthetjük róla az olvasó elejbe. Az 
1302-dik esztendőben említetik A s z s z o n f a l v a i  
Mi k l ó s  (Nicolaus dictus Nemes de Azzunfalva) 
mint előkelő megyebéli Nemes) Litterae in me­
rito Controversiae Metalis inter Benedict. Varjou 
et. Nobiles de Kyza d. a. 13Ö2). — Az 15l?-dik 
esztendőben A sz s z o n y f a l v a i G á s p á r  ikta- 
tik be némelly Asszonfalvai birtok részekben. Az 
1580-dik esztendő körül említetnek As z s z o n y -  
f a l v a i  B o l d i z s á r é s  T a m á s ,  az 15Q2-dik 
és 1620-dík esztendők között pedig az utóbbinak 
fia I s t v á n  ki S z a p á r i  I s t v á n n a l  együtt 
több rendbéli perekbe volt keveredve szomszéd­
jaival És ebben fogyván el az A s z s z o n y f a l -  
v a i família , megyebéli jószágai a’ S z a p á r i a k r a, 
mint hihetőleg leányági vérségre szállottak által.
IV. A’ Ba k ó t z o k .
Ezen famíliáé voltak a’ még most is e' Me­
gyében fent lévő Alapi puszták , mellyeknek egyi­
ke a’ mostani Rét Alap, Bakótz Alapnak is ne­
veztetett. Több tagjait esmérem ugyan , de a’ 
nélkül hogy vérségi egybeköttetésöket izenként 
meghatározhatnám, minél fogva tsak a’ kaveltm-
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zendö tökéletlen jegyzeteket adhatom elöl róla. 
B a k ó t z  I m r e ,  a’ XVI-dik század elején élvén, 
az 1505-dik esztendőben perbe idézi.T hu  la y  
J á n o s t  némelly Szent Péter Alapi Cáriaknak el­
foglalásáért. Ba k ó t z  O r b á n  az 1580-dik esz­
tendőben ellen mond B a k ó t z  M i k l ó s n a k ,  
hogy a’ Szent Péter Alapi pusztának egész haszon­
bérét magának megtartotta. Ba kó t z  L u k á t s r a  
az 1583-ban a’ Győr Vármegyei Országgyűlési 
követeknek dijja fejében 50 kis pénzek vettettek 
ki ; ugyan ezen esztendőben Alsó - Alap iránt per­
lekednek egymással Ba kó t z  O r b á n  és Mi kl ós ;  
az 1592-dik esztendő közül említetik bizonyos 
B a k ó t z i  G e r g e l y ;  az 1014-dik esztendőben 
* B a k ó t z L ö r i n t z  és I s t v á n  és más leány ági 
rokonok részéről is ellenmondás vettetik közbe 
Bakótz és Rét Alap használása irán t, mellyek a’ 
Győri Nemesség lö 11-dik esztendőbéli lajstromá­
nak útmutatása szerint már akkor is idegen ke­
zekre szakadlak vala Ezen ellenmondás megujji- 
tatolt az említetteknek nevében az 1022-dik esz­
tendőben, az i625-ben pedig B a k ó t z  M i k l ó s  
által; melly idő szakaszon túl már elfogyottnak, 
vagy legalább megyebeli birtokától végképen el­
esettnek vélem ezen famíliát, minthogy semmi 
nemű nyoma már többé elő nem fordul.
V. A’ B a k y c h o k.
Az 1522-dik esztendőben II-dik La j o s  Ma­
gyar Király és S ó l y m á n  között dühödő háború 
alatt, hat testvérek, egy előkelő Rát? országi ne­
mes háznak ivadékai Ba k y c h  P á l ,  P é t e r ,  
K e l e m e n ,  Ma n u e l ,  D ö m ö t ö r  és Mi há l y ,  
idegenkedvén, a’ félhold jármától minden házné­
pestül által jöttek az akkoron Rátz országban 
T ö m ö r i  alatt táborozó Magyar sereghez; kik 
rettenhetellen bátorságok által rövid idő múlva 
olly annyira megkedveltették magokat L a j o s s a 1, 
hogy azokat Magyar nemességgel felruházta ,
és Lak »évii jószággal Somogybán tnögajándéköZ- 
taj mellyrölezentúl L a k i  B a k y c h o k n a k  irák 
magokat. Ezen megtiszteltetésöket követte nem 
sokára egy még tetemessebb kegyelem, a' midőn 
t. i. B a ky cli Pá l az 1026-dik esztendőben, a* 
Nándor fejérvár feladása miatt haza árulásba esett 
H e d e r v á r i  F e r e n c z n e k  minden szigetközi 
jószágait is megnyerte L a j o s  Királytól, mell'’’ 
az arról adott Királyi adomány levél szerént a' 
következendő falukból álla: Ettevény, a’ vámmal 
eggyütt, Ásván két Medve Káló,  Szigeth, Du~ 
naszeg, Oltava, ’s á’ t, (Litterae Regis hujus da­
tae Budae feria 5-a post festum divisionis Apostol:
152Ö-) A’ szerentséllen Mohátsi ütközet után, 
melíyben igen vitézül hartzolt, egy ideig Z á p ó ­
l y á h o z  állott Ba k y c h  Pá l ,  de a’ Tokai tsata 
Után tsak hamar elhagyta azt minden testvéreivel, 
és F e r d i n a n d  Királynak hódolt, kinek — a’ 
királyi Testőrzö Huszárok Fő Kapitányává tétet­
vén , — ezen időtől fogva hűséges embere volt. 
Nem tette ugyan ezen lépést minden mellékes ha­
szon keresés nélkül, mert zálogul kikötötte magá­
nak a’ Győri Várnagyságot, V V  mi még sokkal 
többet ért, a’ Győri Püspökség nagyobb, az az 
Győrhöz tartozandó részének minden jövedelmeit 
és tizedeit; mellyeket ezentúl a’ Győri Püspökség 
kormányozójának (Gubernátornak) nevezvén ma-* 
gát, egész haláláig birt, a’ nélkül, hogy azért 
több rendbeli irományok bizonyítása szerint *) 
tsak legkevesebb pénzbéli sommát is adott volna 
F e r d i n á n d n a k. De a’ miilyen jó vitéz volt
*) Quod Ferditiandüs—»— Rex noster Castrum et locum 
sedis Episcopatus Ecclesiae Jaurinensis , ipsam Eccle­
siam fcppalem Jaurinensem complectente, ipsa sede 
tunc pastore sive praelato Vocante, simul cum ejus 
perlinendis Magnifico Dno Paulo Bakych de Lak
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az ellenség előtt, ollyan nehéz bánásu volt pol­
gári életében, a’ mivel nem kevéssé fogyasztotta 
az amott méltán nyertt borostyánokat. Mert elő­
ször is ; nem elégedvén meg a’ Győri Püspökség­
gel, elfoglalta a’ Káptalan jövedelmeit és tizedjeit 
is ; mellyeket nagy nehezen, és tsak két esztendő 
után a’ Káptalannak sanyarú panaszaira , ’s az ak­
kori Bétsi Királyi Biztosság parantsolatjára eresz­
tett megint ki a’ kezei közűi; (Litt. Qapit. Po­
son. super Protestatione Capituli Jauriensis ddo 
feriae Z». prox, ante festum S. Martini 1530) belé 
vágott Győr Városa igazaiba is, annak polgárjait 
a’ Bormérésben , és más egyébb jussaiban hábor­
gatván ; (Mandatum Ferdinandi I. ddo Lintz feria 
3. prox ante festum Bartholomaei 1531) de a’ mi 
több annyira vetemedett, hogy a’ Kanonokokat 
házaikból kizárván, ezeket a’ maga hasznára al­
kalmaztatta, ha pedig zúgolódni mertek, gúnyol­
va, mintha fogadott emberi volnának mindenfelé 
küldözgette. Az Uroknak nyomdokaiban jártak, 
sőt azt kegyetlenségökre nézve sokkal fellyül is 
haladták felállított tisztjei is. Úgy bizonyítja a’ 
Győri Káptalannak aV Posoni káptalan elölt telt 
ellenmondása, hogy a’ Győri és Sz. Mártoni Al- 
várnagyok nem tsak a’ káptalan jobbágyait min­
denektől megfosztani, magoktól a’ Törököktől 
mentien maradt házaikat felgyújtani és feltörni, 
azokat verni, sebesíteni és tömlötzözni, hanem a' 
falusi papokat is sartzolni, sőt magoknak a’ káp­
talanbéli Uraknak házaikat kirabolni, ’s a’ midőn 
már Ba k y e h  Pá l  maga megfogadta volna a'
Huszárommá suae Mattis Capitaneo a b s q u e  o m n i  
o n e r o s a  i n s c r i p t i o n e  ad snae Mattís bene­
placitum tempus concessisset, quibusdam suis respe­
ctibus et motibus suum Mattem ad id faciendum in-* 
ducentibus. Lilt. Capit. Foson. d. n, 1537.
káptalan jövedelmeinek vissza adását, azt ennek 
ellenére önnön kényökböl hátráltatni, és hosszabb 
ideig akadályoztatni nem átallották , szóval olly 
hatalmaskodásoknak és pusztításoknak mentek lé­
gyen végére, miilyeneket a’ felhozott 1530-diki 
iromány ön kifejezése szerint a’ kegyetlen Török 
sem követett volna el. (eastjue Crudelitates exer­
cerent, quas nec Turea immanissimus inferret po­
tentia mediante.)
Nem is tett a’ Püspökség jövedelmeinek ß a- 
k i c h  P á l  állal Való hibására nézve váltözást, 
hogy 1537-dik esztendőben Új l a k i  F e r e n t z  
Győri Püspöknek kineveztetett; mert ámbátor ez 
azoknak vissza adását szünet nélkül szorgalta , sót 
F e r d i r í a n d n á l  azt is eszközlötte volna ki , 
hogy Ba k y c h  több rendbeli királyi paranlsola- 
tok és utóbb Kő s z e g i  J u r i s i c h  Mi kl ós  és 
B o r n e mi s z a  P á l ,  mint e’ végre ki küldött ki­
rályi biztosok által arra hathatósan intetett, még 
sem engedelmeskedett Ba k y c h ,  és nem akart 
megkedveltt birtokától addig meg válni, míg Ú j­
l a k i  más egyébb terhes feltételeken kivül két 
ezer Magyar forintokat le nem olvasna néki; mel- 
lyet midőn Újlaki kerekdeden megtagadna, meg­
maradt megint minden u’ régi állapotban. Pálnak 
a* szerentsétlen Eszéki hadban még azon eszten­
dőben lörténtt halála után úgy látszik, mintha a’ 
Püspök hozzá jutott volna ugyan megyéjének Győr­
höz tartozandó részéhez; a’ Szombathelyi Uroda- 
lom, és minden ához foglal!tt tizedek és jövedel­
mek mindazonáltal, mellyeket idő közben bizonyos 
zálog sommában szinte magához húzott vala, még 
tovább is megmaradtak P á l örököseinél és testvér- 
jénél Pé t e r né l .  Ezt bizonyltja az 15V2 dik esz­
tendei ország Gyűlésnek /,8 dik tzikkelye, melly- 
ben arra kérik F e r d i n a n d  ót  az Ország Ren­
déi, bogy Ba k y c h  Pá l  ö r ö k ö s e i t ,  és Ba-
^ 2
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k y c h  P é l e r t  a’ Szombathelyi várra nézve ki 
elégítse, és azt a’ Püsnökségrtek e’képen vissza 
szerezze; — és F e r d i n a n d n a k  az i 5áh-dik esz­
tendőben adott levele, mellyben Bakych Pé ­
t e r n e k  az elvesztett JNémet-Ujvári szinte Szom­
bathelyhez tartozandó tized helyett esztendőnként 
£400 fkát igér. — (Schönviesner Historia Sabarieu- 
sis pag. 283.) A’ Hedervári jószágokat sem eresz­
tette ki P é t e r  kezeiből, ámbátor azoknak vissza 
adására az 15Z*3-dik esztendőben maga a’ Király 
elöl ülése alatt Posonban hozatott Ítélet által kö- 
teleztetett volna ; (Litterae Sententionales emana­
tae Posonii 8-a die feriae 4-aé ante Dominicam O- 
culi I 5á3) sőt azon volt, hogy birtok jussait az 
1547 dik esztendőben a’ sziget közi jószágokra 
nézve véghez vitt í’endes beiktatás állal újra meg­
erősítse; melly után nem tsak az 1552-dik eszten­
dő utántorténtt haláláig, a’ H e d e r v á r i a k n a k  
minden némii mozgatásaik ellenére ezeknek bírá­
sában megmaradt, hanem azokat maradékaira is 
által eresztette. B a k y c h  P á l n a k  T h e o d o r a  
névii felesége, és két leányai voltak M a r g i t  és 
An g e l i k a .  Amaz D e t r e k ö i  Ba l a s s a  Me n y ­
h á r t h o z ;  ez előbb Ré v a i  I mr é h e z *  ennek 
halála után pedig C z o b o r  I m r é h e z  ment férj­
hez.— Ba k y c h  P é t e r n e k  voltak két feleségei, 
az első P i l i s p e r g e r  An n a  C z o b o r  onoká- 
ja, a’ másik pedig S á r k á n y  O r s o l y a  ki az 
1582-dik esztendő körül még élt,  és i 5f»1-ben 1- 
sö F e r d i n á n d t ó l  olly forma levelet nyert, 
melly állal Ris Baráti elpusztúllt falujára uj lako­
sok édesgettetnek az adó alól 6. esztendőre való 
felszabadulás Ígérete mellett; — (Kovachich for­
mulae solemn Styli p. LXXXIIL) és a’következen­
dő magzatjai: A n n a , R é v a i  Mi h á l y  fő Ajtón 
álló mester hitvese; és Mi h á l y  és P á l  mellyek- 
nek egyikétől származott ama B a k y c h  P é t e r ,
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hi a’ Győr Vármegyei Nemességnek l 6 l 1-dik esz­
tendőben keszültt lajstromában elöl jön, ’s az 
1008-pik: 20-dik és 1025-dik 49-dik törvény tzik- 
kelyekben is F o r g á c h  Z s u z s á v a l  való eseté­
re nézve említetik. És ezeknél, mint közbírtoko- 
soknál találjuk még az l6 l0 . 1617. és 1024« esz­
tendő közül a’ H e d e r v á r i  jószágokat, mellye- 
ket hihetőleg tsak H e d e r v á r i  I s t v á n ,  nem­
zetsége utolsó sarjadéka keríthetett megint ke­
zeihez.
VI. A’ Bán Fa mí l i a .
Ennek eredetét még eddig ki nem tanúihat­
tam , az mindazonáltal kétségen túl való dolog, 
hogy a’ 14-dik század derekától a’ 15-dik száza­
don keresztül egész a’ 16-nak kezdetéig ezen Vár­
megyében virágzott, és jeles jószágokkal birt.
Az első tagja ezeu famíliának, mellyrölbi- 
zonyos okleveles nyomot találunk S i mo n ,  ki az 
155Ó. és 1305-dik esztendő körül élvén talán egy 
személy azon S i m o n n a l ,  ki némelly 1355-dik 
oklevélben elölfordúl mint Poson Vármegyei fő 
Ispány, és M ó r i t z  fiának állítatik. B án neve­
zete bizonyosan a’ Báni hivatalról maradt r á ; 
birtok neve pedig Móriczhida faluról, mint örök­
ségéről. Ő volt az, kinek a’ jegyzett időtájban 
a’ Sz. Mártoni Szerzetet igazgató S i f r i d  Apát 
haszon bérben oda engedte Árpás nevű, a’ Ba- 
konbéli Apátursághoz tartozandó falut, két Bétsi 
Márkáért (Litterae Nicolai Gara Palatini de a. 
1410) Ezen haszon bérlést folytatta J á n o s  fia 
is, kinek nevéhez ragasztott „Magister” szó és 
az 1402-hi Ország Gyűlésben való megjelenése 
(Kovachich Supplem: adVeslig: Comit: p. 1. p. 
2Q7) valami hivatal viselésére mutat. Ez az 1410 
esztendőben oily szerződésre lépett M á r t o n n a l  
Bakonbéli Apáttal, hogy a' bétsi Márkáknak rit­
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kasága miatt, ezek helyet 5 ftot tiszta aranyban 
fizessen. Minden szoros lekötelezése mellett mind­
azonáltal J á n o s  az 1^23-dik esztendőtől fogva , 
és ezen esztendő után nem sokkal halála törtém- 
vén, a’ fia S i m o n  is , nem tsak meg nem adták 
az ígért bért, hanpm annyira fakadtak, hogy Ár­
pásnak egy részét Móritzhidához foglalták , és en­
nek egyik utzáját az Árpási határon egész a’ Ráb- 
tzáig k iny ito tták , és a’ Rábán való hidat régi 
helyéből elmozdítván, azt Moritzhidánál vezették 
által a* vizen5 szóval úgy bántak, mintha azon 
jószág valóságos tulajdonosai lettek volna. Nem 
boldogulhatván tehát M i h á l y  az akkori ßakon- 
béli Apát garázdálkodó bérlője ellen, feladta azt 
Z s i m o n d  Királynak, kí‘ épen akkor, 1429-ik 
esztendőben, Earabas Apostol napján Tata mel­
lett Gyűlést tartott a’ Komáromi, és Győri Ne­
mességgel. De még akkor sem határozódott el ezen 
dolog, minthogy Z s i g m o n d  azt az ellenfél ki­
fogásai miatt a’Királyi itélöszékre utasította , melly 
elölt megint közel hét esztendeig forgott, míglen 
az 1436-dik esztendőben, időközben S i m o n  is 
meghalálozván , annak kisded fiának M ó r i t z n a k  
öreg és gyámattya D o m b  ói Gy ö r g y  a’ kér­
déses jószágot olly hozzá adással is , hogy a’ leg­
rövidebb idő alatt a’ megváltoztatott hidat döb­
beni helyén újonnan felállítani fogja, vissza nem 
botsátotta volna (Litterae Matbiae de Palotz. d. 
a. 1430.) A’ miként a’ Bán Urak emitt a’ Ba- 
konbéli Apátursággal bántak, ollyanoknak mutat­
ták magokat a’ Lébenyi Apáturság iránt is, kitől 
szinte haszon bérben kifogadták vala annak Ráh- 
Tza tanya nevezetű halászó helyét, a’ Kábtzában, 
nem messze a’ Szendi jószágoktól. Ennek is t. i. 
a’ lekötött bér helyett úgy fizetett a* már fentebb 
nevezett J á n o s ,  S i m o n  fia, hogy azon tanyát 
tulajdonává tenni minden módon törekedett. Re-
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resték ugyan jussaikat a’ iébenyi Apáturok mind­
járt az 1387-dik esztendőben, mellyben t. i. leg­
először hátra maradt J á n o s  a’ lekötött bérrel, 
de minden ellenmondásaikkal, és majd a’ Nádo­
rok, majd maga Z s i g m o n d  Király előtt tett 
panaszaikkal egész az 1 A32-dik esztendeig még an­
nyira sem boldogultak, hogy a’ hatalmaskodó bér­
lőiket igazságtalan birtokukból ki heverhették vol­
na ; mint ezt több rendbéli ezen peres állapotban 
kiadott, és nálam párban találtató oklevelek az 
1387-dik 1394-dik , I 3(j6-dik l 3Q8-dik 1400-dik 
1421-dik 1430-dik és 1432-dik esztendőkről nyil­
ván bizonyítják ; mellyekböl egyszersmind kivilá­
gosodik : hogy már akkor is felváltva majd M o- 
r i t z h i  da i akn  ak , majd S z e n d i e k n e k  Írták 
magokat a’ B án Urak.—
A ’ mondott időtől fogva nints semmi nyoma 
ezen famíliának egész I489*dik esztendeig, melly­
ben bizonyos P é t e r r e  S z e n d i  Bán fiára aka­
dunk, ki sokáig,.de végtére szerentsétlenül perelt, 
szomszédjaival E n n y i n g h i '  T ö r ö k  J á n o s ­
sal  és B a r a b á s s a l ;  mert az ugyan azon esz­
tendőben hozott végső Ítélet következésében meg- 
fosztatolt Sövénház és Újfalu nevű faluitól, mel- 
lyek ezentúl a z E n y i n g h i  T ö r ö k  familia tu­
lajdonává lettek, (Litterae adjudicatorio - statuto- 
rio - reambulatoriae pro parte Joannis et Barna- 
bae Török de Enying, contra Petrum filium Báni 
de Szend d. a. 148Q).
Bele volt ugyan ezen terhes ítéletbe foglalva 
magának Szendnek, egy most már tsak nevében 
fent lévő falunak, mellyről ezen későbbi Bá n o k  
Szendi eknek irák magokat, elitéltetése is; erre 
mindazonáltal a’ végrehajtás, nem tudatik miok­
ból nem terjeszkedvén ki, történt: hogy annak és 
némelly más közel fekvő jószágainak bírásába még 
tovább is megmaradt a’ nevezett B án P é t e r ;
sőt a’ mi több egy 1536-diki tanu-vallatásbói az 
látszatik kisülni: hogy meg a’ l6-dik század ele­
jén is elfoglalva tartotta a’ fentebb érintett Rábtza 
tanyát, és tsak bírói hatalom által kénszerítve bo- 
tsátotta azt vissza igazi tulajdonosának, a’ Lébe- 
nyi Apáturnak *).
Ezentúl már nem fordulván elöl ezen famí­
liának emlékezete, azt tartom : hogy az a’ neve­
zett P é t e r b e n  kihalt, vagy az akkori zavaros 
időkben jószágaiból kivetkoztetvén , más hová 
szakadt.
VII. A’ Bez i eh .
Noha ezen famíliáról még eddig nem talál­
hattam az 1AB1 -dik és l 48Q-dik esztendőnél ré­
gibb óklevél béli nyomot, még is már sokkal előbb 
való fentiétét gyanítom. Birtoka volt a’még most 
is fentáiló Bezi helység, méllyröl kétségkívül el­
nevezését is vette: Tagjai közül ismérem a’követ- 
kezendoket: D Ö m ö t ö r t , ki az 145O-dik esz­
tendő körül élt, és fiát L ó r i n  t ze t ,  kinek mag­
va szakadása történvén, birtokát R a t y b o s e n i  
T r y n k a  J á n o s  nyerte el M á t y á s  Királytól 
az 1481-dik esztendőben. Fent maradt mindazon­
által a’ Bezi  famíliának még egy másik ága, 
mellynek 6arjadékai valának azon három Be z i e h  
L á s z l ó ,  A n t a l  és P é t e r ,  kik egy 1489-dik 
esztendöbéli határozásnál megjelentek mint szom­
szédok , és I s t v á n  és P á l ,  kik az 1536-dik
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*) „Hogy Bán Urak-Lébenyi Apáturlól azon halászó vize­
ket erővel elakarták foglalni, más neveket is adtá­
nak azon vizeknek, és eleget is pörlöttek, de Ráb­
tza tanya az igaz neve, és az egész vizek Lebenyi 
Apáturnak törvény szerénüis adjudikállallak, magam 
is biró voltam benne” Fnssio Joannis de Moricz- 
hida annorum 65. in Litteris Conventus Csoriiensis 
d. a. 1536.
esztendő korul éltek. Későbbi történeteiről és el- 
enyészéséről e* famíliának , a’ kútfők hijánossága 
miatt nem határoztathatik meg semmi.
VIII. A’ C z o b o r  F a mi l i a .
Ezen Familia , melly a’ 15-dik század dere­
kán az eddigi középszerűségéből felemelkedvén, 
rövid idő múlva igen fényes poltzot é rt, kétség­
ki vül B a k y c h  P á l  A n g e l i c a  nevű leánya 
után, kit mint R é v a i  I m r e  Özvegyét feleségül 
vévé, C z o b o r  I m r e  jutott Győr Vármegyei 
birtokhoz, jelesen az annak attya által szerzett 
hajdani H e d e r v á r i  jószágokban. Más oldalról 
is, Bakych-  P é t e r n e k  C z o b o r  M á r t o n  
onokájával P i l i s p e r g e r  A n n á v a l  való egy­
ben kelése által , szoros öszveköttetés szövődött 
ugyan a’ B a k y c h és C z o b o r  fámiliak között; 
de vallyon ennek utján is részesültek e’ légyen 
a’ C z o b o r o k  a’ Ba k y c h  ok jószágaikból? meg 
nem merem határozni; Nem volt mindazonáltal 
húzomos, és az 1030-dik esztendőnél sokkal to­
vább ható megmaradása a’ C z o b o r o k n a k e ’ 
Megyében; mellynél fogva tsak a’ következendő 
ezen időszakaszban élő tagjait vonhatják magokra 
figyelmünket. M á r t o n ,  az érintett I m r e  idő­
sebb fia, kinek I m r e  és Márton nevű fiairól, 
mint Győr Vármegyei birtokosokról szólanak a’ 
követkézendő kútfők : egy iÖ07-diki a’ Révfalui 
lakosok ellen intézett letiltás; egy l6l0-diki in­
tés: mellynél fogva C z o b o r  M á r t o n  Rárói 
részének vissza eresztését szorgalja ; az ,16l 1—diki 
esztendőben készült lajstroma a’ Győr Vármegyei 
nemességnek, melly nyilván emlékezik C z o b o r  
I m r é r ő l  és M á r t o n r ó l ;  egy 1017-ki Cz o­
b o r  I m r e  által, valamelly Nyáradi szökevény 
jobbágya vissza tartóztatása ellen szegezett ellen- 
mondás ; és egy 1024-ki zálog levél, mellynek
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erejével C z o b o r  M á r t o n  elzálogosítja Kis­
baráti birtok részét. Későbben már alig fordul 
elől e’ familia’ emlékezete, a’ miből nyilván azt 
kell következtetnünk, bogy az 1030-dik és íó/jO- 
dik esztendők között , az annak kezein lévő jó­
szágok megint a’ H e d e r v á r  i a khoz vissza ke­
rültek légyen; a’ mint valójában az 1042-dik esz­
tendőben már H e d e r v á r i  I s t v á n t  találjuk 
Kisbai’átinak birásában, ki egyébb iránt sem e- 
reszthette volna által leányára, V i t z a i  J á n o s  
hitvesére, nemzetségének hajdani , és tsak ideig 
idegen kezekre jutott jószágait, ha azokat előbb 
ezektől vissza nem szerezte volna. Azolta már egé­
szen elfogyott ezen ditsö familia C z o b o r  J ó ­
z s e f b e n ,  a’ híres C z o b o r  M á r k u s  Genera­
lis fiában.
IX. A* Dó t z i a k .
Hogy ezen Erdélyből Magyar országra sza­
kadt famíliának a’ 15-dik század közepe körül 
birtoka volt e’ Vármegyében azon 1485-diki ok­
levélből bizonyodik bé , mellyben D ó t z i  O r ­
b á n  akkori Győri Püspök és lestvérjei, H e d e r ­
v á r i  Mi k l ó s s a l  és gyermekeivel olly eggyes- 
ségre léptek, hogy a’ D ó t z i  famíliának magva 
szakadtával annak Győr Vármegyei jószágai, úgy­
mint: Nyárad , Kis-Szap, és lladván H e d e r v á -  
r  i r a  és maradékira ; ellenben ha ez kihalna, jó­
szágai a’ D ó t z i a k r a  háramoljanak ; a’ miből, 
valamint Dó t z i  O r b á n n a k  még most is a' Vi­
segrádi várban látható tzimerének a’ He d e r  vá­
r i a k é v a l  való hasonlatosságából, azt következ­
tetem: hogy a’ D ó t z i a k  leányágbéli rokonság­
ban lehettek a’ H e d e r v á r i a k k a l .  Ezen famí­
liának leghíresebb tagja volt azon már fentebb 
magasztalt, mind elmebéli tehetségeire, mind er- 
költsére nézve Hazánk legnagyobb férj fiai közé
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számiáltatható O r b á n ,  D ó t z i  F ü l ö p  fia, ki 
mint Pétsj Prépost megkedveltetvén magát I-sö 
Má t y á s  Királlyal, Fő - kintstárnoknak , és az 
lá81-dik esztendőben Győri Püspöknek nevezte­
tett; utóbb pedig Bétsi Püspökké, Királyi Hely­
tartóvá, és az it*8 i-dik esztendőben Egri Püspök­
ké lett; melly hivatalbán az látp-dik esztendő­
ben elhat. Ezentúl a’ D ó t z i  familia azon ágának 
kezein látjuk annak megyebéli jószágait , melly 
Lypche nevezetű Zólyom Vármegyei örökös bir­
tokáról L y p c h e i p e k  neveztetett, ’s jelesen a’ 
következendő tagokból állott: D á m i a n b ó l ,  ki 
a’ XVI. század elején élt, és Ma r g i t  feleségével 
egy fiat nemzett J á n o s t ,  ki nevezett annyával 
az 1535-dik esztendő körül elakarta adni Szent 
Vidi Megyebéli jószágát; egy másik J á n o s b ó l  
az említett J á n o s  fiából, ki I s t v á n f i  Mi k ­
lós leányát O r s o l y á t  vette el feleségül, és az 
1588-dik esztendő körül mondott ipával , és a’ 
De r á f i akka l  közösen bírta Radvánt ; még is 
ennek fiából Miklósból, kinek az 1028-dik esz­
tendő előtt magtalan elkeltett halnia, mint hogy 
ugyan azon esztendőben K u b i n i  M a g d o l n a ,  
már özvegynek neveztetik ; és ugyan annak leá­
nyából E r zs é b e tb  6 1 , Báró M a l a k ó  t z i  hit­
veséből; ki után nem találhattam már többé a’ 
L i p c h e i e k  és D ó t z i a k  e’ megyében lévő bir­
tokának nyomára.
X. G e u r  Ne m z e t s é g .
Erről mint hajdan Győr Vármegyében lete­
lepedettről, az okleveles és történeti segedelmek 
nem léte m iatt, tsak a' következendő kevés jegy­
zeteket gyüjthettem Öszve. II-dik A n d r á s n a k  
1221-ki oklevelében, mellyben némelly jótévök- 
nek a’ Szent Mártoni Klastromnak tett adománya­
ik megerősitetnek, említés tétetik egy Ge ű r r ő l
G e n r eü e fiáról, ki annyával eggyütt megaján­
dékozza a’ tisztelt Klástromot. IV. L á s z l ó n a k  
1284-diki a’ ßaloniak számára adott levelében pe­
dig fordul elöl P o n g r á t z  a’ G e u r  nemzetség­
ből (Nobilis vir Pancratius de genere Geur) ki­
ről annál fogva, mivel királyi embernek vagyon 
kinevezve , azon Baloniaknak ajándékozott föld 
megtekintésére és általadására , bizonyos : hogy 
Győr Vármegyében birtokos volt, minthogy tör­
vényesen bevett szokás Országunkban, az ollyan 
foglalatosságokat tsak kebelbéli földes makra bíz­
ni. (Litterae Ladislai IV. datae per manus Ven. 
patris Thomae Varadiensis Episcopi , et Cancella­
rii. A. 1284- IX. Calend. Maii, Regni autem 12-o) 
A’ XIV. század közepén a’ De rs  f i ák  a’ G e u r  
nemzetség tagadhatatlan ivadékai említetnek mint 
Cheokun (Tsétsény) Tűnnün (Tényö) és némelly 
Echi (Étsi) részek tulajdonosai (Litterae metales 
Capituli Posoniensis, quoad possessionem Nyúl d. 
a. 1348-) sőt még az 1588-dik és l 6 ll-dik eszten­
dő körül is találhatni a’ De r s f i  familia eggyik 
tagjára I s t v á n r a ,  a’ megyénk Naggyai között, 
ki mindazonáltal már nem az előbb nevezett jó­
szágokat, hanem Radvánt és némelly más , hihe­
tőleg D ó t z i a k jussait bírta közösen I s t v á n fi 
M i k l ó s s a l  (Regislrum Nobilitatis Jaurinensis 
d. a. lOil).
XI. H e d e r  Ne mz e t s é g .
Ezen felette régi jövevény Nemzetség szár­
mazik H e d e r  és V o l f g e r ,  Ilennebergi Német 
országi Grófoktól, kik 40 fegyveresektől késérve 
Magyar országba költözködvén , nem tsak kedve­
sen fogadtattak, hanem örök szállásul is nyerték 
a’ Kitseni hegyet, és a’ Győr mellett lévő szige­
tet , a’ hol H e d e r  magának várt készítetett, 
mcliy ezentúl a’ gemzetsége állandó székévé, és
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jószágai fő helyévé lett. (Heinrichs von Muglen 
Chronik, in Rovachich Sammlung p. 25). A’ Bétsi 
képes Krónika Ge y z a  Vezér országlására leszi 
eme hősöknek Magyar országra való jöltöket ; 
(Swandtner SS. Rex. íiung. in föl. P l.pag.ßÖ). 
Katona mindazonáltal. (Hist. Crit. T. IV. p. 66Ó) 
egy, 1157-ki oklevélben gyökerezvén magát,mclly- 
ben Va l f e r  Gróf azt vallja: hogy Quyzin nevű 
magános helyen monostort építetett, azt tartja; 
hogy nem Ge y z a  Vezér, hanem II. Geyza  Ki­
rály alatt, következőleg az 1143-dik és az emlí­
tett l t  57-dik esztendő között történt légyen ezen 
béköltözés. Megvallom , hogy ezen állítás első te­
kintetre igen velősnek látszik, de mind a’ mellett 
mégsem bír annyi erővel, hogy a’ Bétsi Króni­
ka elöladását miatta egészen elvessük; kivált mi­
dőn azon Vol í g é r n é k ,  mellyröl a’ Bétsi Kró­
nika szól, II. G e y z á v a l  való egykorusága egy 
másik oklevél által igen kétségessé tétetnék. II. 
A n d r á s  K i r á l y  t. i, a’ Lébenyi Klastromnak 
Pl i oc  és C h e p á r  He d e r  Nemzetségbéli Fő 
nemesek által történt felállítását megerősítő 1208- 
diki oklevelében nyilván e’képen szól : „Villa 
„Liliyn , in qua ipsum monasterium est fundatum, 
„quondam fuit duorum a. . . suis pertinentiis
„ A l e x a n d r i  et S c r a p  hi  ni  Comitum, ex 
„quorum g e n e r e  j a m f a t i  f i d e l e s  n o s t r i  
„(nimirum Phoc et Chepan) d e s c e n d e r u n t ;  
„quibus defunctis in regiam manum devoluta, a 
„p I u r i b u s e x t r a n e i s  et s u c c e s s i v e  t u m  
„ex d o n a t i o n e  r e g i a ,  t u m  e t i a m  e na­
t i o n i s  t i t u l o  mu l t i s  t e m p o r i b u s  e s t  
„ p o s s e s s a ,  postremo vero rursus... R e g i a m  
„ d e v o l u t a ,  et  a l i q u a m d i u  a n o s t r i s  
„ a n t e c e s s o r i b u s  I n c l y t a e  r e c o r d a t i -  
„ o n i s  — p a t r e  v. 1. n o s t r o  R e g e  Be l a ,  
„ac f r a t r e  n o s t r o  E me r  i co  e s t  pos s es -
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„sa , quam post decessum ejusdem Patiis nostri* 
,,praefatus frater noster praedictis fidelibus no- 
,,stris. . .  reddere potius maluit etc." — Ezen hi­
teles elöladásból azt kell következtetnünk ; hogy 
az említett S á n d o r  és S e r a p h i n  Grófok sok­
kal előbb, t. i. a’ XlI-dik század elején , vagy 
még korábban is éltek, egy még tsak az 11/*3—ik 
és 1157-dik esztendő között beköltözött torsoktól 
pedig áltálján fogva nem származhattak; mint­
hogy azon alig 15 esztendőkre nyúló időköze , 
melly II. G e y z a  halálától III. B é l a  országiás a 
kezdetéig elfolyt, nem férhetne azon kifejezés a’ 
pluribus extraneis multis temporibus „est posses­
sa’. Ide járul még ezen felyül az : hogy azon 
H e y n d r i c u s  vagy H e i d e r i c u s  nevű Király­
bírója, kit Katona a’ Bétsi Krónika H e d r i k  j é- 
n e k  gondol , már II. Bé l a  alatt, az 1135-dik 
esztendőben , mint Soproni Fő Ispány elölfordul, 
’s tehát a’ még tsak 8 esztendővel későbben ural­
kodni kezdő II. Ge y z a  alatt az Országba költö­
ződnek nem mondathatik ; sőt a’ mi több í hogy 
Katona Hypothesisének elfogadása esetére kénte- 
lenek volnánk egyszer’smind azt is megengedni ; 
hogy az 1143-dik esztendőtől fogva, ha t. i. mind­
járt akkor történt volna H e d r i k  és V o l f g e r  
béköltözése, — az 1180-dik esztendeig? melly ben 
t. i. a’ H ed e r nemzetség eggyik ivadékát S a u l t ,  
már mint FŐ Kantzellárt találjuk, és tehát egy 
alig 37 esztendőt tévő idő szakasz alatt, — a’ H e- 
d e r  Nemzetség már a’ nagyedik izig haladott lé­
gyen; minthogy oklevelekből bébizonyitott igaz­
ság: hogy S a u l n a k  I s t v á n  attya, és Ma u r u s  
nagy attya volt, kinek tehát H e d r i k  fiának kel­
letett volna lennie; a* mit bizonyára a’ természet 
közönséges rendével való meg nem egyeztethetö- 
sége miatt fel sem is tehetünk, Én tehát ezen kü- 
lömbözö vélemények megegyeztetésére mind ad-
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dig , míg újabban feltalálandó történeti , vagy 
oklevélbéli kútfők e’ részben nagyobb világossá­
got nem fognak nyujtani, azt gondolom leghihe- 
többnek, és tékát el is fogadhatónak : kogy a’ 
Bétsi Krónika szerkeztetője a’ H e d e r  nemzetség­
ről yaló irttában , ugyan igazán állítja: hogy an­
nak törzsöké H e d e r ,  V o l f g e r  testvérjével 
Ge yza Vezér alatt jött bé Magyar országba; a’ 
mennyire mindazonáltal azt is beszélené: hogy 
Volfger a* Kisceni Monostort felállította, a’ ké­
sőbbi, t. i. az 1157-dik esztendő közül élő V a 1- 
f e r t  a’ régi V o l f g e r r e l  öszve keveri, és hi­
básan tulajdonít neki ollyast, a’ mi amannak tet­
te volt.
Az említett eleik által szerzett: nagy hírt és 
birtokot mind inkább inkább nevelték maradé­
kaik, olly annyira, hogy ezen nemzetség nem so­
kára a’ leghatalmasabb honni nemzetségekkel 
mérkőzhetett , és virágzásának déli pontjában 
Győr, Fejér, Veszprém, Tolna, Sümegh , Pose- 
ga, Komárom, Moson, Poson, Vas, Pilis, Nyit- 
ra, Baranya Szörény, és sok más Vármegyékben 
jeles jószágokat birt. A’ nevezetes tagok, mel- 
lyekkel ezen familia fentiétének utolsó idejéig 
szakadatlan bővelkedett, olly számosok, hogy azok 
közül ezen Értekezés szűk köréhez mérsékelve, 
tsak a’ legtündöklobbeket érinthetjük meg rövi­
deden e’képen:
S á n d o r és S e r a p h i n a’ XII-dik század 
elején; kiknek halálok után , nem tudatik mi o- 
kért, megint királyi kezekre vissza szált L i b y n ,  
(Lebeny) némelly más jószágokkal együtt.
Salai, I s t v á n  fia, Fő Kanczellár, az 1180- 
dik és 1183-dik esztendő körül , Csanádi Püspök, 
az 1187-dik esztendőtől fogva, az HQl-dikig, 
mellyben a’ Kalotsai Érsekségre emeltetett, mint 
millyen meghalálozott az 1202-dik esztendőben.
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Ditséretére elegendő lészen 11. A n d r á s  Király­
nak, kit bizonnyára ezen I m r e  báttyához holta 
napjáig hűséges férj fiú eránt részre hajlónak nem 
vélhetünk, — felőle egy 1208-diki levélben ho­
zott következendő ítéletét említeni: ,,qui (Saul) 
„apud Deum et homines Sanctae et innocentis 
„vitae merito exstitit commendandus.”
S á n d o r  S a u l  testvérje, ki a’ Gubaseli üt­
közetben mutatott bátor elszápásáért, I m r e  Ki­
rálytól nyerte Bán és Sason nevű helységeket , és 
legelső talpkövét vetetté a’ Lébenyi Monostornak.
C h e p a n  és P h o c ,  Ma u r u s  és Gy ö r g y  
mindnyájon szinte Sa u l  testvérjei; kik közül a’ 
két elsők egymásután viselték a’ Nádor Ispánysá- 
got, és M a u r u s  fiával I s t v á n n a 1 eggyütt ali- 
totlák fe l, és más atyafiaik , úgymint: Po n g r á t z ,  
és J á n hozzá járulásával szép jószágokkal gazda­
gították a’ Lébenyi Apáturságot , Moson Várme­
gyében , a’ Sz. Benedek szerzetesei számára; mint 
ezt II. A n d r á s n a k  1208-ki helyben hagyó le­
vele bizonyítja.
V i a l k a  D i e n e s  ( I. ) ki szinte Nádor Is- 
pány volt II-dik A n d r á s  alatt, mint miilyen az 
Esztergami Érsektőlm időn az 1232-dik eszten­
dőben az egész Országot az Anyaszentegyházbol 
kitiltaná , vétkeiért különösen kiátkoztatott , és 
ezen kiátkozás megszüntetése végett A n d r á s  ál­
tal S i mo n  (Simon Latinus) Győri Fő Ispánnyal 
Rómába küldetett; B é l á n a k  az országláshoz jöt­
tekor mindazonáltal többféle reá gyanitott tsin- 
jaiért szeme világától megfosztatott.
Di e n  es (II.) a’ fent említett D i e n e s  fia, 
Tárnok Mester , és Erdélyi Vajda volt II-dik 
A n d r á s  alatt; IV-dik B é 1 a alatt pedig az 1238* 
dik esztendő körül emeltetett a’ Nádor Ispány- 
ságra,
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H e d r i k
í l e d r i k  (II) Győr Vármegyei Fő Ispány 
az 1223-dik esztendőtől fogva az 1231-dik.
L ő r i n t z  (I) vagy a’ mint máskép nevezte­
tett P ó t h  Moso-ni Fő Ispány, Erdélyi vajda, 
Tárnok mester, és utóbb Nádor Ispány is volt. 
IV. Bé l a  alatt. Az Oroszok, Austriaiak, Tse- 
kek és Bolgárok ellen folyt hadakban igen bajno­
kul vitézkedett.
Ké mé n  (II) Lőrintz fia, Fő pohárnoksá- 
got viselt IV Lá s z l ó  és III. A n d r á s  idejében, 
melly utóbbinak kivált igen biv embere volt, és 
tetemes szolgálatokat is tett.
L ő r i n t z  (II) ki az 1322-dik esztendő korul 
élt, és törzsöké lett a’ hires Ú j l a k i  famíliának.
De s e u ,  ki az 1330-dik esztendőben K á­
r o l y  Királyt a’ maga élete kotzkáztatásával ki­
szabadította az ellenség kezei közül,
Mi kl ós  (II) Győr Vármegyei Fő Ispány, 
az 1330-dik esztendő körül. 1
Mi k l ó s  (III) ki Konthnak is hivattatott; 
több Vármegyék fő Ispánya, fő pohárnok, Erdé­
lyi Vajda, és Nádor Ispány volt 1-sÖ L a j o s  
Király idejében, ki Ötét a’ Nápolyi háborúban 
fővezérségre is méltóztatta ; halála történt az 
1507-dik esztendőben.
I s t vá n  (II) Mi k l ós  Nádor Ispány onoká- 
ja , bátor szivü vitéz volt, hírét mindazonáltal 
nagyon meghomályositotta a’ Má r i a  Királyné 
ellen lázzadókhoz való pártolása által, melly hü- 
ségtelenségét utóbb, Z s i g m o n d  Király alatt, 
az 13Q3-dik esztendőben életével fizette meg.
I í e d e r  (III) kinek J a k a b  nevű fia az 
lh02-ki Ország Gyűlésen egybe gyültt Ország 
rendei között jelenik meg (Kovachich Vestig. Co­
mit. T. 1. p. 2tJ8.)
L ő r i n t z ,  (III) Mi k l ó s n a k  a’ Győri fő 
Ispánynak onokája; fő Lovász Mester volt Z sig-
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m o n d  Király alatt, ki igen nagy hasznát vette 
mindennemű igyekezeteiben, magával el is vitte 
a’ Basiliai Gyűlésre, és az 1437-dik esztendőben 
Nádor Ispányságra emelte.— Ezen hivatalt még a’ 
három következendő Királyok alatt is folytatván, 
nagy tekéntetét és nevét valamennyire tsorbitotta 
a’ nagy Hu n y a d i  J á n o s  ellen való álnok és 
alatsony fullászkodásai és törekedései által.
I m r e  (I) L ó r i n  tz fia, Matsói Bán volt, 
az 1450-dik esztendő körül.
L á s z l ó  (II) L o r i n t z  fia; Egri Püspök 
lelt az 1447-dik esztendőben; melly hivatalban 
az l4Ö8-ki esztendőben halt eL
Mi k l ó s  (IV) szinte L ő r i n tz  fia, az 14()1- 
dik esztendőben uj adományt nyert U l á s z l ó t ó l  
maga és fiai L o r i n t z  és F e r e n t z  részére. 
Ez vala az, ki az 1485-dik esztendőben D ó t z i  
O r b á n n a l  olly e;gyességre lépett, mellyben a* 
költsönös örökösödést állapították meg famíliáik 
között. Fia, a’ nevezett F e r e n t z  az 1500-dik 
esztendőben zálogosította el minden jószágait só­
gorának R o z g o n y i  I s t v á n n a k  2000 ara­
nyokban.
F e r e n t z  (II) O s vá t  fia. Ez adta fel az 
1521-dik esztendőben mint Nándor fejérvári Bán 
a’ Kereszténységnek ezen védfalát a’ Törököknek 
melly tettéért II L a j o s  által minden jószágaitól 
megfosztatott, és számkivetésbe küldetett. Töi’e- 
kedtek ugyan barátjai ötét megint az Országba 
Tissza hozni, és elvesztett jószágaira, mellyeket 
a’ Király Ba k y c h  P á l n a k  ajándékozott vala , 
segíteni; de sikeretlenül. Vagyon róla egy 1521- 
diki oklevelünk, melly szerint Nándor Fejérvjár 
szükségeire és Zsoldosainak kielégítésére testvér­
iétől I s t v á n t ó l  4000 ftokat költsönözvén, ezek­
nek fejében által adja annak minden Sziget közi 
jószágait, olly formán; hogy ez, ha ö az ellen-
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ség előtt elesnék, tüstént mint tulajdonos azokat 
elfoglalhassa,
I s t v á n  (Hí) a’ Bán testvérje, Győr Várme­
gyei Al-Ispány, Z á p o l y a  J á n o s  buzgó követő­
je; ez egy 151Q-ki oklevél szerint Ú j l a k i  Lö-  
r i n t z ,  Nádor Ispány előtt 3000 fiókban elzálo­
gosította Ákos  házi  S á r  k á n  A m b r u s n a k  
Bodakot, Asvánt, és Kis Barátit, Győr Várme­
gyében,
L o r i n t z  (V) és G y ö r g y  (II) I s t v á n  
fiai, ezek nyertek ugyan az 1543-dik esztendőben 
kedvező Ítéletet Ba k y c h  P é t e r  ellen, báttyok 
R e d e  r v á r i  F e r e n t  z szigetközi jószágai iránt, 
de minthogy ennek ellenére is vissza tartotta Ba­
k yc h  Péter az örokjöket, kéntelenek voltak azt 
több sikereden sürgetéseik után egészen oda 
hagyni.
I s t v á n  (IV) L o r i n t z  (V) fia, élt a XVI 
század másik felében.
I m r e  (II) annak egyik magtalan fia.
I s t v á n  (V) szinte IV. I s t v á n  fia; ki a’ 
XVII század elején élvén , az l()ü7-dik esztendő­
ben Győr Vármegye nevével jelent meg az or­
szág Gyűlésén, és két leányon kiviül két fiat ha- 
gyott, úgymint :
J á n o s t  (V) ki utóbb Z irtzi Apát, és Scopi 
Püspök lett, és az l6Ö2-dik esztendőben el­
halt, és
I s t v á n t  (VI) ki E s z t e r h á z i  E r z s é b e t ­
t el  három gyermeket nemzett: L ö r i n t z e t  (VI) 
K a t a l i n t  és I l o n á t ,  és az iÖ50-dik esztendő 
körül meghalálozott, minekutánna nemzetségének 
jószágait, mellyek H e d e r v á r i  F e r e n t z  haza 
árulása következésében idegen kezekre jutottak, 
nagyobb részben megint vissza szerezte volna. 
L o r i n t z  nevű fia is ifjú korában, nem sokára 
altya után elhalván, és igy e’ híres nemzetség
* 3
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férjíl ága végképen elfogyván, I l o n a  pedig szin­
te korán meghalálozván, az egy K a t a l i n  ma­
rad fent, ki Ló s i  Vi t z a i  J á n o s h o z  került 
férjnek, és nemzetsége ősi jószágaira nézve, az 
ö személyére és maradékaira való kiterjesztését 
megnyervén, a’ nevezett férje famíliájához hozta 
azokat.
XII Az I s t v á n f i a k .
Ámbátor ezen famíliának tsak egy tagjáról 
mutathatjuk meg, hogy a’ megj'ebéli birtokosok 
közé tartozott, de minthogy ezen egyes tag a’ hi­
res I s t v á n  fi Mi k l ó s ,  Hazánk ditsőiilt Liviusa 
volt, nem kételkedtem viszontagságairól, a’ men­
nyiben a’ mi tárgyunkhoz tartozandók, szinte kü­
lönös fejezetben emlékezni. I s t v á n f i  Mi k l ó s  
attyának tétetik Pá l ,  nagy attyának pedig Ist- 
v i n ,  kikről vallyon Győr Vármegj'ében bírlak 
e’ jószágokat? mint fellebb mondám, a’ nyomok 
nem létében nem lehet semmit meghatározni. 
M i k l ó s  ellenben már az 1588-dik esztendőben 
fordul elöl mint Badván és Szent Vid megyebéli 
jószágok közbirtokosa; mellyek minthogy a’ 15- 
század végével, sőt még későbben is a’ N a g y  
L u t s e i  D ó t z i ,  avagy mint máskép neveztetett, 
L y p c h e i  família tulajdona voltak, úgy tartom: 
hogy az I s t v á n f i a k  leányági rokonságba keve­
redvén emezekkel, ennek utján is jutottak légyen 
azon jószágokhoz. Megmaradt ezen birtokában 
Mi k l ó s  egész holttá napjáig, mint ezt a’ Győri 
Nemességnek lfin-dik lajstroma, és ugyan azon 
jószágoknak örököseire való által eresztése bizo­
nyítja. Nem maradván t. i. férjfi magzatja, érde­
mei tekintetéből, ellenségei agyarkodásai ellen 
is , megnyerd R u d o l f  Királytól az Örökösödés­
nek három leányaira , É v á r a  D r a s k o v i t s  
J á n o s  3 O r s o l y á r a  L y p c h e i  J á n o s  5 és
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K a t a l i n r a  Ke g  l ev i ch  O y ö r g y  hitveseikre 
való kiterjesztését; mellynek következésében az 
érintett lajstrom, és más hiteles irományok bi­
zonyítása szerint Éva és O r s o l y a  tulajdonává 
lettek ugyan a’ megyebeli jószágai, de nagyon 
rövid ideig; mert alig is múlván el egynéhány 
esztendők, már jobbára idegen kezeken találhatni 
azokat.
XIII. A’ K a n i s a i a k.
A’ K a n i s a i  familia azon igen hatalmas, de 
szerfelett nyughatatlan O s l nemzetségből veszi 
eredetét, melly a’ XIII. század közepétől egész 
I-sö K á r o l y  idejéig, fejedelmi hatalommal uras- 
kodott Szala, Vas, Sopron és Moson Vármegyék­
ben , és nem tsak maga szakáidra külső Fejedel­
mek ellen hadat indítani, hanem önnön koronás 
királyai ellen kikelni vakfnerösködött; miglen I. 
K á r o l y  hatalmát meg ném törte, és engedelem- 
re vissza nem hozta volna. Azok közül, kik ekkor 
felkenettetett Fejedelmeknek kénszerítve hódoltak, 
volt L ö r i n t z is , O sl H e n r i k  fia , ki mind­
azonáltal ezen időtől fogva igen hívnek mutatta 
magát K á r o l y  iránt, és nem tsak megfelejtette, 
evvel előbbeni tsinjeit, hanem érdemei által olly 
kedves lön előtte, hogy Kanisa várral is megaján- 
dékozlatnék; mellytöl ezentúl vévén nevét törzsö­
ké lett a’ híres K a n i s a i  famíliának.
Ennek fiától J á n o s t ó l  való onokája I s t v á n  
volt az, ki ezen familia közül az eddig ismért ok­
levelek szerint legelőször birtokot szerzett e’ Vár­
megyében , még kora ifjúságában kísérője lévén 
t. i. E r z s é b e t  és M á r i a  Királynéknak 13ÖÓ-ik 
esztendőben Horváth országba szerentsétlenül vett 
utjokban , és maga is fogságba esvén, mellyböl 
tsak egy esztendő múlva szabadulhatott k i, ezen 
alkalommal mutatott hűségéért M á r i a  Királyné
által Győr Vármegyében fekvő, és eddig a' Gesz­
lesi várhoz tartozandó Barátbi helységgel jutal­
maztatott meg, (Litterae Mariae Reginae ddo fe­
riae 3 ante fest. B. Laurentii 1387-) mellébe az 5 
rende szerint, a’ Győri Káptalan által belé is ik­
tatott. A’ Székelyek Fő Ispánya, Fő- Ajtón álló 
mester, és Z s i g m o n d  Király kedves embere 
volt, kitől érdemeiért sok szép jószágokat is nyert, 
kivált Sopron Vármegyében. Egyetlen egy fia 
volt L á s z l ó ,  ki még az 1452. esztendő korul 
viselte a’ Soproni Fő - lspánságot, és mag nélkül 
elhalt. Ezután egész a’ 15-dik század utolsó tized- 
jéig nem találjuk nyomát e’ familiának a' mi Me­
gyénkben ; erről az időről t. i. tanuljuk Z s i g ­
mo n d  I’élsi Püspöknek az 1 4 9 4 . és l 4 ()5 -dik esz­
tendőkben az Ország jövedelmeiről és kiadásairól 
vezetett számadásából: hogy a’ K a n i s a i a k  jó­
szágaiból Győr Vármegyében 4 7  forintok fizetet­
ten maradtak légyen , (Engel s Geschichte des Un- 
grischen Reichs in 4 -to Halle I7Q7. 1. Bd.) azon 
kivül vágynak leveleink, mellyek azt bizonyítják: 
hogy K a n i s a i M i k l ó s n a k  volt Tárnok Mes­
ternek és Soproni Fö-Ispánynak ága,  úgymint 
annak két fiaitól L á s z 1 ó tó  1 és M i k l ó s t ó l  
származott onokái L á s z l ó  J á n o s ,  és I s t vá n .  
L á s z l ó n a k ;  és G y ö r g y  és J á n o s  Mi k l ós -  
nak fiai bírták Ikrén nevű falut, most már pusz­
tá t, és Rába Szent Mihályt Győr Vármegyében. 
Nagy nyughatallanságban lehettek szomszédjaik­
kal, a’ mindég házsártoskodó P ó k i  P é t e r r e l  
és A n t a l l a l ,  kik először is az I 4g5-dik eszten­
dőben perrel támadták meg R a n i s a  i’L á s z l ó t  
és G y ö r g y ö t a z o n  örvel , mintha ezek Mérge­
sen hatalmaskodást elkövettek volna; négy eszten­
dővel utóbb pedig I4g7-ikben már négy K a n i- 
sa i ellen , úgymint L á s z l ó ,  G y ö r g y ,  J á ­
n o s ,  és I s t v á n  ellen fordultak szint ollyan szín
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alatt, melly pert P ó k i B o l d i z s á r ,  A n t a l  
fia még az 1503. esztendőben is folytatott. Ezen 
K a n i s a i a k  mindnyájan nagy emberek voltak: 
L á s z l ó  az Erdélyi Vajdának L á s z l ó n a k  íia 
Má t y á s  Király alatt igen megkülomböztette ma­
gát , ennek halála után ugyan M a x i m i l i a n  Tsá- 
szár részére állott, de utóbb megint vissza tért 
U lá szí óhoz  , ki ötét Horvát országi Bánságra 
emelte. Ennek testvérje I s t v á n  Fő Pohárnok 
volt l/jQ8*dik esztendőben. Mi k l ó s  fiai közül 
G y ö r g y  Fő Pohárnok, és két ízben Horvát or­
szági Bán volt; J á n o s nagy hatalmát és tekén- 
tetét pedig abból vehetni ki, hogy Sopron Vár­
megye a’ Kurutzoktól való félelme miatt Fő Ka­
pitányának választotta, és magát egészen oltalma 
és hatalma alá adta. (Litterae Nobilium Comita­
tus Soproniensis ddo Csepregh, Dominica prox, 
ante festum B. M. Virg. 15 Iá- in MSS. Georg. 
Pray Tom. D. 54 Nro 85) ámbátor pedig oily 
nagyszámmal volta’ K a n i s a i  família, m égis 
hirtelen egészen kihalt,  minthogy L á s z l ó  fiai 
mindnyájon örökös nélkül maradtak, G y ö r g y ­
nek egyetlen egy fia pedig Lás z l ó  tsak egy leány 
magzatot O r s o l y á t  hagyott maga után, F e ­
r e  n tz nevű fia korán elhalván. Ezen L á s z l ó ­
r ó l ,  ki Vas Vármegyei Fő Ispán és Országbirája 
is volt, még az megjegyzésre méltó; bogy Győr 
Vármegyei birtoka iránt sok perei voltak a’ Győri 
Káptalannal és Püspökséggel; ezt bizonyítván két 
rendbéli levelek, mellyeknek egyikében 1 5 1 9 'ben 
II, L a j o s  Király azt parantsolja, a’ Győri Káp­
talannak, hogy a’ közte és K a n i s a i  L á s z l ó  
között fen forgó állapot megbírálása végett állítsa 
elöl tanúit, és választott b iráit; másikában pe­
dig ugyan azon K a n i s a i  L á s z l ó  biróikép in­
t e t i  a’ Győri Püspököt, hogy Ikrénnek, Sz. Mi­
hálynak , és nemeily Sopron Vármegyei jószágoké
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nak felét, mellyet zálogba tartana vissza adja. 
L á s z l ó n a k  emint nevezett leánya O r s o l y a  
1-sö F e r d i n á n d  által nemzetsége ősi jószágai­
ban megerösitetvén, és a’ Nagy N á d a s d i  Ta ­
m á s h o z  menvén férjnek, ehez hozta mind azo­
kat, a’ mint az ö helyén bővebben elő adódni fog.
XIV. A’ R o r o n t z ó i a k .
A’ K o r o n  t zó i  famíliáról a’ XV. századnál 
régibb okleveles kút-föt ugyan nem találtam ; 
mindazonáltal nem kételkedem : hogy már előbb 
fent volt, és Korontzónak nagyobb részét bírta 
légyen, mellyröi kétségkívül nevét is vette. Tag­
jai közül, ismérjük e’ következendöket: JKoron-  
t z ó i  S e b e s t y é n t ,  ki Győr Vármegye részéről 
még három torsokkal jelent meg az 1 4 4 7 -ki Orr 
szag - gyűlésen. G y ö r g y ö t ,  G e r g e l y t ,  és 
I s t v á n t ,  kik az 1448-dik esztendő körül éltek, 
egy másik G y ö r g y ö t ,  kinek emlékezetét né- 
melly 1 4 8 1 -ki és l4Q.5-ki levélben találtam; J ó ­
b o t  és J á n o s t ,  kikről 151Ö , és 1517-ki iro­
mányok emlékeznek, T a m á s t ,  ki némelly 1582* 
diki kútfőben neveztetik, és M e n y h á r t o t ,  kit 
a’ Győri nemességnek 1583-ki lajstroma , és egy 
l 5Q0 -ki esztendei béiktaló levél emleget azon hoz­
zá adással: hogy máskép N o s z l o p i n a k  is mon­
datott.— Utóbbi sorsáról, valamint kihalása ide­
jéről és módjáról, a’ kútfők fogyatkozása miatt 
nem határozhatok meg semmit.
XV. A’ M a r t z a 11 h ö v i e k.
A’ M a r t z a l t h ö v i e k  kétségkívül a’ ha­
sonló nevezetű Veszprém Vármegyei helységről 
vették nevezetűket. Birtak mindazonáltal Győr 
Vármegyében is szép jószágokat, jelesen Malom­
sokat, és Zerechenen, Gyömöron és Nagy és Kis 
Pétzen. Kútfőinknek hijános volta miatt mind­
azonáltal ezen famíliának tsak következendő tag­
jairól emlékezhetünk: M i k l ó s r ó l  ki az 1400, 
és l40l-dik esztendőben a’ fényes Nádor lspányi 
hivatalt viselvén , fő élesztője volt az akkori ve­
szedelmes lázzadásnak, és Z s i g m o n d Királynak 
a’ Siklósi várbalett elzárattatásának, rnelly telté­
ért a’ Király, megszabadulása után a’ hivatalától 
megfosztotta, és azt G a r a  M i k l ó s n a k  adta. 
E g y e d  Mesterről, ki feleségével A p o l l ó n i á ­
va l  zálogban vévé Fo k i  F e r e n t z t ö l  az 1410 
esztendőben Iszkáznak, az 1 4 1 3 -ban pedig Tétnek 
felét 5 M i k l ó s r ó l ,  ki az 1 4 9 4 . esztendő előtt 
Z á p o l y a  I s t v á n n a k  Ugodi Várnagya volt; 
G y ö r g y r ő l ,  ki mint T ú r i  G y ö r g y  egyik 
leányának K a t a l i n n a k  férje az 1574-dikben 
nyeré a’ GyömÖrői Nagy és Kis Pétzi birtok ré­
szeket, és az 1 5 8 3 -dik esztendőben Győr Várme­
gye részéről 80 kispénz napi jutalommal Ország- 
gyűlési Követnek választatott; és M i k l ó s r ó l ,  
ki a' Veszprém Vármegyei A1 - Ispányságot is vi­
selte az 1610 és 1Ö11-dik esztendő körük, és 1609- 
ben Győr Vármegye nevével az Ország-gyűlésre 
küldetett, olly hatalommal, hogy a’ másik követ 
társát maga választhassa, az 1 0 2 5 -dik esztendőben 
pedig újra ezen Vármegye által az akkori Ország- 
gyűlésre követnek kinevezletett. Utóbbi viszon­
tagságairól, valamint arról is: vallyon már ő ben­
n e , vagy mikor szűntek meg légyen a’M a r t z a l -  
t h ö v i e k megyénk birtokosai lenni, nem állít­
hatok semmit.
XVI. A’ Mérg ese k .
E’ famíliának M i k l ó s n á l  régibb törsökére 
még nem akadhattam, ki az 1410. esztendő körül 
élt, Mérgesi köz birtokos volt, és egy fiat nem­
zett P é t e r t ,  avagy P e t ő t ,  ki első felesége E r ­
z s é b e t  Fo k i  F e r e n t z  leánya után a' Poki
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jószágokban is részes le tt, és evvel három liat, 
P é t e r t ,  J a k a b o t ,  és M á t y á s t ,  második fe­
leségével K a t a l i n n a l  pedig még egy fiat Fo­
re n  t z e t  nemzett. Mind ezeknek egyébb viszon­
tagságaikról tsak a' következendő töredék ismére- 
teink vágynak az 1430-dik esztendőben P é t e r ,  
J a k a b ,  és M á t y á s  fiai állal el ti 1 tátik Mé r g e s  
P é t e r  Ond, Zaba, Dániel-Czenk , Agyagos és 
IJidvég Chalád Sopron Vármegyei helységeknek 
elidegenítésétől : az 1458-dik esztendőben szint 
ezen Pé t é r ,  hitvesével K a t a l i n n a l  és fiaival 
J a k a b b a l ,  P é t e r r e l  és F e r e n t z e l  Mér­
gesről Pokba vett utján , La k i  K a t z o r  G y ö r g y  
által útonálló módjára megtámadtatik , több hoz­
zá valóival megsebesítetik, és 1/jOO arany forint­
ra menő kárba döntetik; ugyan ezen esztendő­
ben eladja M á t y á s  mindennemű jószág részeit 
CíyŐr, Veszprém, Sopron, és Esztergám Várme­
gyében L a k i  K a t z o r  G y ö r g y n e k  1000 
arany forintokért; l4Ó3-ban pedig P é t e r n e k  
hasonló nevű fia eladja a’S z e n t  Gy ö r g y i  Gró­
foknak Mérgesi , Ulhali , Rélhi, és Poki birtok 
részeit. Ezen időn túl, a’ kútfők nem léte miatt, 
nem folytathatom a’ M é r g e s e k  viszontagságait, 
ámbátor azon környűlállás által , hogy még a’ 
P o k i  famíliáról, mellyel minden időben olly 
szoros öszve köttetésben találjuk a’ M é r g e s e ­
k e t ,  kezeim között lévő számos irományokban 
sem fordul többé elől emezeknek, mint különös 
familiának emlékezete, igen hihetővé tétetik: hogy 
azok a’ 15-dik század vége felé tellyesen elfogytak 
légyen.
XVII. N á d a s d  N e m z e t s é g .
A’ N á d a s d  nemzetséget némellyek egy állí­
tólag még Sz. I s t v á n  Király alatt Angoly or­
szágból ide szakadt hőstől származtatják; én mind­
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azonáltal inkább azt hiszem, hogy igaz Magyar 
eredetű, és azon 10U gj'ökeres régi nemzetségek 
közül légyen, mellyek Á r p á d d a l  jöttek ezen 
országba, a’ miben T. Horvát István Ur is a’ 
magyar nemzetségekről kiadott híres munkájában 
megegyez. Ezen nagy nemzetségnek mostan diszlő 
ágainak legrégibb , oklevelekből megmutatható 
torsoké volt N ád á sd  C s o p o n ,  kinek három 
fiai voltak, úgymint: L ő r i n t z ,  A n d r o n i k ,  
és A n d r á s ;  L ö r i n t z t Ő l  vezettetik le a’ G er- 
s e i  P e t ő  familia; A n d r á s n a k  pedig marad­
tak három fiai: L á s z l ó ,  Di e n  es ,  és An d r á s ,  
kik közül a' két elsők a’ pártütö O s t J á n o s  ál­
tal háznépestül kegyetlenül megöldököltettek , úgy 
hogy tsak L á s z l ó n a k  kisded leánykáját M ar- 
g i t o t  menthette meg dajkája az övéinek szomo­
rú sorsától ; A n d r á s  pedig egy fiat nemzett 
T a m á s t ,  kitől izröl ízre szármaZtanak a’ mos­
tani N á d a s d i a k .  — L á s z l ó n a k  említett leá­
nya M a r g i t ,  utóbb M a g y a r  P á l h o z  ment 
férjhez, és mind attya, mind férje érdemeinek 
tckéntetéböl azt nyeré K á r o l y  R ó b e r t t ó l ,  
és utóbb annak fiától is L a j ő s t ó 1, hogy ötét 
az atyai ősi jószágaiban örökösödni engedték. Az 
e’ szerint, reája szállott jószágok között volt Nagy 
Echnek és Pázmándnak , két Győr Varmegyei 
helységeknek nagy része is , mellyet' egynéhány 
esztendők után özvegységre jutván, mint igen is­
tenes, és ájtatos személy, a’ maga, urának,gyer­
mekeinek, és némelly rokonjainak üdvösségéért, 
az általa még az 1359-dik esztendő előtt egyik 
jószágában Pápótzon felállított, és szép vagyon­
nal gazdagított , és a’ Sz. Üdvezítöröl nevezett 
Préposlságnak, és szinte ott lévő AugustinuSok 
klastromának oda ajándékozott , és halála köze­
lítvén, az 1371-dik esztendei Julius hava 22-kén 
tett végső intézetében is ezeknek megerősitölcg
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rendeli. Minthogy pedig érintett Testamenlomá- 
ban is világosan megvallja; hogy ezen két birtok 
részek a’ többi oda ajándékozott jószágokkal 
együtt ősi Királyi Kegyelemből magára is kiter­
jesztett jószágai közül valók legyenek, annál fog­
va bizonyos: hogy’' a’ Ná d a s d  nemzetség már 
sokkal előbb is birtokkal bővelkedett légyen e' 
Vármegyében. Ma r g i t n a k  M a g y a r  P á l l a l  
való házasságából két gyermekei maradtak L ász­
ló  és E r z s é b e t ,  kikből utóbb mi lelt nem tu­
dom. Azt sem. határozhatom meg, hogy a’ mon­
dottakon kiviil, és későbben a’ lO-dik századig 
birt e’ a’ N á d a s d  nemzetség Győr Vármegyében 
valamit? ámbátor amaz igen hihető azon környiil- 
állásból: hogy az 13ÓÓ-dik esztendő körül G er- 
se i  P e t ő  J á n o s t ,  ki mint fentebb elől adatott 
szinte a’ N á d a s d  nemzetségből vette eredetét, 
találjuk mint Győr Vármegyei lő lspányt.
A’ lG-dik század cLö szakaszaiban újra helyet 
foglalta’ Ná d a s d  nemzetség a’ Győr Vármegyei 
birtokosok között; a’ midőn t. i. a* nagy N á- 
d a s d i  Tamás az i 533-dik esztendőben Ka n i s a i  
L á s z l ó n a k  egyelien egy leányát O r s o l y á t  
elvévén feleségül , avval mint altya és férje érde­
mei tekintetéből ősi örökségében megerősítettel 
nyerő el a’ Kan i s a i  famíliának egyébb birtoká­
val együtt annak Győr Vármegyei jószágait is. 
T a m á s  nagy teltei által ditsö helyet szerzett 
magának Hazánk históriájában, de Győr Városa 
évkönyveiben is fog élni , és fényleni neve , 
mert ö volt az , ki 1 -sö F e r d i n án d n a k Magyar 
országba jöttekor, az 1527-dik esztendőben, mi­
dőn minden el vala már rendelve a’ város Ostrom­
lására , ennek Z á p o l y a  emberei által félelembe 
tartott lakosait hathatós intései által a’ város ka­
pui megnyitására birván, megmentette azokata’ 
zsákmányozás, és végső Ínség alól (Ursini Velii
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Bellum Pann. Lib. l. p. 6. 7) néki is köszönheti 
ezen város legelőszöri oltalmazható állapotba való 
helyheztetését, mellyel l-sö F e r d i n a n d  Király 
az 1542-dik esztendőben reája, mint akkori Tár­
nok mesterre, és az Ország fő Kapitányára bí­
zott; (Litt. Ferdinandi i-mi datae Viennae in fe­
sto divi Joannis Evang. 1542. et Litt. Pauli de 
Várda, summi Cancellarii, ad Comitatum Jauri- 
nensem datae Strigonii in Dominica Palmarum 
1543) ö pedig oily pontosan el intézett, hogy 
ezen Város ezentúl nem tsak önnön lakosainak , 
hanem a’ körül belől lévő népnek is bátorságos 
menedék helyévé lett.
T a má s  halála után, melly 15Ól-ben tör­
tént megyebeli jószágai egyetlen egy fiára Pe­
re n  t z r e  szállottak , kinek e’ megyében való 
lőttéről vágynak a’ következendő nyomaink: egy 
l5Q2-dik letiltó levél, mellyben P o k i  Mi h á l y  
által Mérgesnek hatalmas elfoglalásáról vádolfatik ; 
egy másik szinte azon esztendőbéli levél, melly­
ben ßabotra nézve hasonló szándék tulajdonítatik 
embereinek Cs e s z n e k i  J á n o s ,  által. F e- 
r e n t z  az lö04. esztendőben meghalálozván, egy 
fiat hagyott P á l t ,  ki korona Őrző, Fo Palota 
mester és a’ Dunán innen való részek Kapitánya 
volt, mint Győr Vármegyei földes ur pedig emlí­
tetik a’ következendő kútfőkben: némelly 1Ö10- 
dik irományban, mellyben megengedődik neki 
Győr Vármegye részéről, hogy Megyebeli jószá­
gairól járó hadi tartozását Sopron Vármegyében 
kiszolgáltathassa; az lóil-diki megyebéli Nemes­
ség lajstromában; némelly 1614*diki jegyzékben, 
melly szerint T o r k o s  I s t v á n ,  Győr Városa 
Bírája, letiltja ötét a’ Győri határnak Ikrénhez 
való foglalásától; egy másik l6t7-ki arról szóló 
jegyzékben, hogy a’ Győri Kátzok lelegeltetek 
az Ikréni rétjeit; és egy iÖ24-dik irományban,
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melly szerint a’ Győri káptalan mint szomszéd 
ellen mond ikrénnek általa történtt elzálogolás- 
nak. —
Az is bizonyos, hogy nem tsak a’ Nádor Is- 
pánynak T a m á s n a k  maradékai , hanem bányá­
nak K r i s t ó f n a k  ága is jussos volt a’ Győr Vár­
megyei jószágokban a’ következendok szerint: az 
1583 esztendőben nyilván elöl számláltatik Ná- 
d a s d i  K r i s t ó f  özvegye a' megyebeli földes 
uraságok között; az 1617. esztendőben pedig el­
lenmondás tétetik a’ Győri Káptalan nevében arra 
nézve: hogy N á d a s d i  T a m á s ,  Kr i s t ó f  fia 
Ikréni részéből megtagadná a’ tizedet, melly ellen 
mondás ugyan azon T a má s  által nyomban visz- 
szonoztatik. Sőt az sem szenved kétséget, hogy a’ 
N á d a s d  nemzetségnek azon ága is, melly a’ 
D a r a b o s  nevet vette vala magára, megyebéli 
birtokkal felvolt ruházva ; minthogy annak egyik 
tagja D a r a b o s  G á s p á r  némelly 1583-diki iro­
mányban, másika pedig J á n o s  az 1 6 1 1 . eszten­
dei nemesség lajstromában neveztetik Győr Vár- 
megyei földes úrnak. Mikor, és mi módon esett 
el végképen a’ N á d a s d  nemzetség megyebéli 
birtokától? az oklevelek és más kútfők fogyatko­
zása miatt meg nem határoztatkalik.
XVIII. A’ Né ma  iák.
Ezen familiából, melly nevét bizonyosan a’ 
hasonló nevű faluról Győr Vármegyében, mint 
birtokáról vette fel, isméretesek a’ következendő 
tagok :
P é t e r , ’ kinek fia K öp az némelly 1302-ki 
oklevélben emlitelik ; G y ö r g y  (Litteratus de 
Néma) kinek E r a s é b e t  hitvese, és I s t v á n ,  
D o r o t t y a ,  A p o l l o n i a ,  I l o n a  és A n n a  
nevű gyermekei voltak, a’ XV. század végén , és 
a’ XVI-iknak kezdete körűi. Ismérem róla a’ kö­
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vetkezendő kútfőket: egy 1495-diki zálog levelet, 
inellynek erejével M i n d s z e n t i  B e n e d e k t ő l  
zálogba vesz némelly jószágokat; egy 1507-diki 
idéző levelet , melly által más Némái nemesek 
törvénybe idéztetnek Gy ő r gy kiraboltatása miatt; 
és egy 1524-diki oklevelet, mellyben leányának 
A n n á n a k  és férjének P i r ó s z i g e t  S e b e s ­
t y é n  n e k Győri Várnagynak ajándékoz kétCuriát.
Mi h á l y  és B e n e d e k  testvérek, kik egy 
1533-diki oklevélben említetnek.
Má t y á s ,  ki az 1 5 4 0 -diki esztendőben bé- 
iktatik egy Némái Curiában.
G á s p á r ,  ki az 1583 dik és 1 0 2 1 -dik eszten­
dő között élt.
P á l , az imént nevezett G á s p á r  fia, ki 1Ö23- 
diki és 1035-ki oklevelekben elől fordul, az l634- 
diki Győr Vármegyei Tiszti ujjitásnál Al-Ispány- 
nak is ajánltatott, és az 1 0 5 0 -dik esztendő előtt 
meghalálozván, több neveletlen árvákat hagyott, 
kiknek későbbi sorsáról nem állíthatok semmit.
Voltak ezen familián kívül még mások is, 
mellyek a’Némái birtok névvel éltek, de véleke­
désem szerint más Öszveköttetésben nem voltak a* 
N é m a i a k k a l .  Illyeneknek találtam a’ követke- 
zendoket: a’ N é m á i  N a g y o k a t ,  P e t e n y é ­
k e t ,  az 1 4 9 2 -dik esztendő körül, és a’ L Ilká­
k a t  és C z e n d e r é k e t ,  az 1 5 17-ik esztendőben.
XIX. Pe e c h  N e m z e t s é g .
E’ régi gyökeres nemzetség kétségkívül mind­
járt a’ magyaroknak ez országra való költözésük 
idejekor telepedett le e’ megyében a’ hol emléke­
zete a’ Fel-és Kis-Pétzi, hajdan az ő törsökös tu­
lajdonát tévő helységek nevében még most is fent 
vagyon, mellynek kiejtéséből azt következtetem: 
hogy e’ nemzetségnek hajdani neve nem P e e k  
vagy P é t s ,  hanem P é t z  volt. Tagjai közül,
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miglen t. i e’ megyében virágzott, a’ kövelkezen- 
doket ismérjük :
L e g s  "vagy máskép L e e k ,  ki a’ P e e c h e k  
legrégibb ága egyik törzsökévé tétetik; élhetett 
II A n d r á s  és ÍV Bé l a  idejében,
M ó r i I z , előbb a’ Királyné Udvar mestere, 
és Nyitrai fő Ispány , utóbb pedig Tárnok mester, 
és Má r k ,  testvérek; kik az 1 '251-dik esztendő­
ben állították fel a’ Móritzhidai szent Jakabról ne­
vezett Premonslratensis szerzetbéli Klastromot , 
és megajándékozták a’ következendő jeles jószágok­
kal; Móritzhidának, Póknak, és Télhnek némelly 
részeivel, Kapival és JBarátliin fekvő szÖllÖikkel, 
Győr, boyvával Sopron; és Chabával Somogy 
Vármegyében, és több jövedelmekkel; ezen ado­
mányokra nézve IV. B é l á n a k  helyben hagyá­
sát is ki eszközölvén, (Litt, fundationales Mona­
sterii de Moritzhida d. a. 1251 e tConfirm. Belae 
IV. d. a. 12Ő3.) Ezeket annyiból vélem e’ nem­
zetségből valóknak , — ámbátor a’ felhozott okle­
vélben ezen nevezetük nyilván ki nem tétetik,— 
mivel más azon korbéli kútfőkben egy abból lévő 
M a r k u s  Gróf említetik, kit egy személynek tar­
tok az érintett Má r k u s u n k k a l .
I wá n k a  Le e k  fia. . *
Ge r g e I y , Ma r k fia ; ki már IV. Bél a  
idejében több féle vitéz tetteket követett e l , V. 
I s t v á n  által pedig mint vezér a’ Bolgárok ellen 
küldetvén, ezeket meggyőzte, és Urchov várát 
is elfoglalta. K un  L á s z l ó  alatt pedig vissza 
verte Ottokár Tseh Királynak a’ Győri várból 
pusztítás végeit ki ütő hadait, számos németeket 
a’ maga kézivel elfogván és L á s z l ó n a k  bemu­
tatván (Litt. Donationales Ladislai IV. datae per 
manus disc, viri mag. Barlholomaei Aulae R. V. 
Cancellarii a 1283. Regni ll-o )
—  ( 5 ? ) -
P é t e r ,
P é t e r ,  A l a d á r ,  L á s z l ó  (de Horassou) 
és J á n o s ,  mind a’ négyen I v á n k a  fiai. A 1 a d a r 
az Adorjani Vár ostrománál elesvén, fent maradt 
károm testvérje annak fiaival T a m á s s a l  és Mi ­
k l ó s s a l  az 1 2 9 5 . esztendőben a’ Mosoni Várte­
leket Budeyt (talán Bedegét) Győr Vármegyében 
nyerik III. A n d r á s t ó l ,  melly annak előtte J á ­
n o s  és N i k k e l ,  P á l ,  és némelly C h o mp o  
fiaié, mosoni Vár Jobbágyokká volt, de tölök 
elvétetett, mivel a’ pártütő J á n o s  H e n r i k  
Bán fia által, a’ fogva tartott III-dik A n d r á s  
Királyhoz lévén rendelve őröknek, ezt minden 
kigondolható módon gúnyolták, 's ez által felség 
hántással fertőztették magokat (Litt. Andrae III. 
d. a. 1 1 9 5 ).
P é t e r , I s t v á n , é s  Mi k á l y  P é t e r n e k ;  
— T a m á s  (Rufus) Chehtei, Berenehi, és Újvá­
ri Vár kapitány , és Mi k l ó s  (Urrus) Hontr fő 
Ispány, A l a d á r n a k  fiai, kik az 1 3 2 ó*dik esz­
tendőben báttyokkal I á n o s s a l ,  I v á n k a  liáWal, 
osztályt tettek, melly szerint P e e c b  nevű UyŐr 
Vármegyei örökségi, úgy szinte a' Ve c h e i  szer­
zett jószágukból míndenik ágra égy harmad rész 
jutott, a’ többi jószágok pedig mint Scelecben 
(talán Szerechen) és Gán , J á n o s n a k  maradtak. 
Az említett J á n o s ,  U r r u s  Mi k l ó s ,  és T á­
rná |  az 1533-dik esztendőben tserére lépnek 
M i k l ó s s a l  Győri Püspökkel, mellynek erejé­
vel Zoon és Irin Sopron, és Béka Szent jVliklós 
Győr Vármegyei jószágaikat által engedik ennek , 
a’ helyettek adott, 's ennek előtte a’ Győri Tem­
plomhoz tartozó Gerchenért Baranya Vármegyé­
ben. Említetik egy Peech  nemzetségbéli asszony 
is, melly Ve c h e i  B e r t a l a n  ura után özve­
gyen maradván 1308-ban H o r u s s o u i  Pe e c h  
L á s z l ó  részére kedvező végső intézetet tészen.
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Ba l á s  kinek fia I s t v á n  (Stephanus filius 
Blasii de Peeth) az 1 3 2 7 -dik esztendőben B őd 
nevű megyebeli jószágnak elfoglalásáról vádol- 
tatik , az arra örökségi just tartó I s t v á n ,  
Gy ö r gy fia által.
Mi k l ó s ,  I s t v á n n a k ,  P é t e r  fiának fia ; 
kinek M ó r i t z ,  Cháki  D ö m ö t ö r  f i a ,  a’ 
Győri Szent Domonkos szerzet tagja, az 1 3 3 1 -dik 
esztendőben által engedi Kamár és Galambucz ne­
vű jószágait Zala Vármegyében — (Sigism. fer­
rarius de rebus ordinis Praedicatorum Provinciae
Hong),
Ewr i  P é t e r ,  T a má s  fia, két fiat nem­
zett, M i k l ó s t  és T a m á s i ,  kik az 15. század 
elején élvén, és majd E w r l e k n e k ,  majd Pee- 
cbe,knek  és A p p o n y i a k n a k  neveztetvéntör- 
sökei:lettek a' még most is virágzó hires Appo-  
n y ij famdiának. És ezen időtől fogva úgy látszik , 
mintha a’ P p e c h : nemzetség meg szűnt volna 
a’;,megyebeli nemesség közé tartozni; ámbátor 
gyaníthatni, hogy, — ha talán az említett fő ág 
máshová is szakadj,, még is némelly mellékes 
ágok, idő jártává]! más nevet vévén fel, tovább 
is fent maradtak e’ megyében.
XX. P o k  N e mz e t s é g .
Ezen nemzetség is kétség kivül azon 108 gyö­
keres Magyar nemzetségek közül való, mellyek 
Á r p á d d a l  Magyar országra jöttek; mint mii­
lyen a’ legnagyobb hihetőség szerint mindjárt az 
Ország felosztásakor Győr Vármegyének némelly 
Bába melléki részeit szállásul nyervén, és azo­
kat hanem egészen is, de legalább részben a’ 17- 
dik század közepén történtt elfogytáig szakadatla­
nul megtartván, minden tekintetekre nézve meg­
érdemli , hogy róla valamennyivel bővebben ér­
tekezzünk.
A’ F o k i a k ,  vagy mint máskép is neveztet­
tek P úk  i á k ,  legkorábbi történeteiket Sűrű ho­
mály fedi, melly hogy valaha elszéllyeztessék, 
ámbátor óhajtva óhajtanám, még sem reményihe­
tem, minthogy nem tsak igen félös, hanem szin­
te bizonyos előttem, hogy az egyetlen egy esz­
köz , mellytöl felvilágosítást e’ tárgyban várhat­
nánk, a’ XI és XII-dik századbéli oklevelek az 
időnek semmit meg nem kimélő foga által mege­
mésztettek. Nem marad tehát egyéb hátra, ha­
nem hogy ezen a’ tudományra nézve valóban saj­
nos veszteségből eredt fajdalmunk kijelentése mel­
lett előadásunkat egyenest a’ XIII-dik század ele­
jével, az az ott kezdjük, a’ hol azt hiteles kút­
főkre gyökerezhetjük, és az idő rend szerint foly­
tatván úgy alkalmaztassuk , hogy ezen nemzetség- 
béli egyes tagoknak , mellyek magokat tetteik ál­
tal megkiilömböztették, fő életpontjait rajzoljuk, 
a’ többieket pedig legalább név szerint elő szám­
láljuk, mint következik :
M á r t o n  (I) ez a’ legrégibb tagja a’ Pok i  
nemzetségnek, kiről bizonyos okleveles nyomunk 
vag3'o n ; élt a’ XlU-dik század kezdetén , sőt hi­
hetőleg már a* XII-dik utolsótizedjeiben is, mint 
azon 1220-ki oklevélből kitetszik , mellyben G yu­
la  Nádor Ispány a’ törvényhatósága alá tartozan­
dó Árpási Bissenusok, és azoknak föbirája Lu- 
ká t s  között fent forgó egyenetlenségeknek megbi- 
rálását ö rá bízza; bizonyos jeléül annak, hogy 
e’ férfiú nem közönséges tekintetű és bélátásu volt 
légyen. e /
F a r k a s  (Comes Farkasius de Púk) azt 2 3á- 
dik esztendőben 11-dik A n d r á s  Királytól hiv 
szolgalatjai fejében nyeri Kába máskép szent Mi­
hály nevű jószágot Győr Vármegyében (MSS. 
Adatni Rajtsányi.)
— ( 40 )—
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T a má s  (I) ifjú korát még II A n d r á s  ide­
jében töltéki, kinek, de fiának IV. Bé l á n a k  
inég tetemesebb szolgálatokat tévén, jutalomul 
nyeré emettől a’ fő ajtón álló mesteri hivatalt, 
és ezen fellyiil a’ következendő jószágokat: A’ 
mosoni Vár telket Rust, a' Bizenusok földét Tét- 
bet, Győr; Isz’kázt és Jánusit Veszprém; és Ga~ 
rasdot Zala Vármegyében (Litt, donat, ßelae IV. 
d. a. 1 2 ÖQ Super terra Bissenorum Tét vocata , 
et Litt. Confirm. Stephani V. d. a. 1270. Kai. Ju­
l i i , et Ladislai IV. d. a, 1272)
M á r t o n  (II) C hep  an (I) (Litterae fun- 
dationales monasterii S. Jacobi de Móritzhida de 
a. 1251) O ly v e r  és P á l ,  mindnyájan egy kor­
béliek T a má s s a l .
L u k á t s  az 1208-dik esztendőben napától 
A n n i s t ó l ,  K a p l a n  R í i b i n u s  leányától és 
B á b u n á l  Mf k t ós  öszvégyétöl utolsó intézet 
képen nyeré a’ Garmoti (Gyarmati) pusztát Győr 
Vármegyében (Testamentum Dominae A n n i s  
filiae Rubin de Genere Cuplin coram Capit: Jau- 
rin. 1 2 Ö8* conditum.)
P é t e r  (I), a’ fent érintett P á l  fia, lelke 
üdvességéért a’ Poki monostornak égyébb jószá­
gokon kívül az illető Atyafiak megegyezésével 
ajándékozza Gyarmatot, melly ajándékról mind­
azonáltal S e b e s t y é n ,  ama monostor Prépostja, 
sfciüte a’ Po k i  Atyafiak, mint monostorja párt- 
fögói hozzá járultával azon tekéntetböl, mivel az 
P é t e r  által már jóval előbb Po k i  S á n d o r ­
n a k  eladatott, a’ Győri Káptalan előtt le mond 
az 1 2 7 1 -dik esztendőben. Hogy pedig ezen Mo­
nostor valójában Pokon volt, és a’ Pokiak által 
állítatott, kitetszik az említett Káptalan 1 2 7 1-dik 
levelének következendő foglalatjából. — Damus 
pro memoria: quod constitutis coram nobis ex 
una parte Magistro Alexandro filio Farkasy de
Puk, et F r a t r e  S e b a s t i a n e  P r a e p o s i t o  
de P u k  cum f r a t r e  s uo  Mako p r o  se et  
Co DTc n t u  suo,  i d e m P r a e p o s i t u s prae­
sentibus Comite filio Graas et pro se et pro omni­
bus cognatis suis confessus: quod possessionem 
Garmat vocatam, quam Petrus illius Pauli inter 
alias donationes suas pro remedio animae suae, 
de consensu cognatorum suorum praedictorum 
M o n a s t e r i o  de  P u k  contulerat ect.
S á n d o r  és Ug h u d  (I.) a’ fentebb nevezett 
F a r k a s  fiai; Miklós, (I.) M á r to n (II.) fiia; 
J á n o s  (I.) és De t a  testvérek, és Gr a a s  fia, 
P é t e r é i  egy időbeliek, a’ Poki monostor párt­
fogói, és a’ mint a’ nevőkhöz ragasztott Comes 
szóból következtethetni, mindnyájan díszes hiva­
talokat viselők.
P é t e r  (II) és G e r g e l y  (I) a’ fentebbi 
L u k á t s n a k ,  Báb un a i R u b i n u s  leányával 
nemzett fiai; az 1 2 6 8 -dik esztendőben még kisded 
korúak, és U g h u d  (II) ama 1-ső U g h o d  fia, 
ki mindazonáltal, férj fi kort nem érvén, az 1279- 
dik esztendő elölt elhalt.
De s e w,  a’ XIV század első hason felében 
élt, nem tudatik mindazonáltal ki fia volt. Vi l ­
mo s s a l  Szent Mártoni Apáttal, ki ezen hivatalt 
az 1335-dik esztendőtől fogva az 1 3 5 6 -kig viselé, 
ezen időközben egyzelt a’ Chanaki, és Ménfői ha­
tárok iránt.
J á n o s  (II) Mi k l ó s  (II) és B e n e d e k  az 
említett De s e w fiai, kik az 1 ,3 6 2 -dik esztendő­
ben olly forma osztályt tettek magok között: hogy 
J á n o s n a k  Men fő (Menfew) a’ többi két test­
véreknek pedig az attyok után maradt egyébb, 
de azon irományban meg nem nevezett jószágok 
jussanak. Ámbátor mindazonáltal ezen elintézés­
hez képest Ménfő kizárólag J á n o s n a k  tulaj- 
donítatik, még is kevés idő múlva annak egy ré­
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szét Mi k l ó s  kezein is találjuk, ki azt előbb 150 
forintban zálogban vetvén, az 1580-dik esztendő­
ben megint vissza váltja, és I s t v á n n a l  Sz. 
Mártoni Apáttal, ki az 1388-dik és 1 3 9 8 -dik esz­
tendő között szerzetét igazgatá, némelly Csanak- 
ról Ménfőre által költözött jobbágyok iránt egye­
ségre száll. J á n o s  még az 14l2-dik esztendőben 
is életben volt, mint ezt egy azon korbéli okle­
vél bizonyltja, melly szerint Ménfői részét La k i  
G y ö r g y n e k  elzálogositja 20 arany forintokba.
B r i c c i u s ,  ki az 1 3 9 4 -dik esztendőben hal­
dokló felesége L u t z  a által ennek minden nemű 
javaiban örökösnek kineveztetik.
F e r e n t z  (L) és J a k a b  (I.) M i k l ó s n a k  
M a k r a i  Be k e  Mester özvegyével nemzett fiai. 
Bólok azt tudjuk: bogy F e r e n t z a z  1410 esz­
tendőben Koos nevű jószágát Győr Vármegyében 
35  fiókban', úgy szinte 1413-ban a’ Poki erdőnek 
Ölet illető részét 40 fortért elzálogosította a’Győri 
Megyés Templomnak. J a k a b  pedig az alább 
megnevezendő II. J a k a b b a l  és E r z s é b e t t e l  
F e r e n t z  testvérje gyermekeivel, Z s i g m o n d  
Királynak különös kívánságára tsere mellett által 
engedi ennek i430-ban Ménfőt, Tarcha nevezetű 
Vas Vármegyei jószágért, De minthogy a’ P o­
ki a k n a k  Tarchán tzélba vett beiktatásoknak el­
len szegezte magát a’ Nádor Ispány G a r a  Mi k ­
l ós ,  és későbben megint & P o k i a k  kezein ta­
láljuk Ménfőt, igen hihető: hogy azon tsere du­
gába dűlt. (Litterae Sigismundi datae Jaurini 
feria 3 -a ante festum Pentecostes a. D. l430).
Ja  b a b  (II.) és E r z s é b e t  Poki  F e r e n t z  
gyermekei. J a k a b  kinek felesége Z s ó f i á n a k  
neveztetett, mint mondánk sz említett tserében 
részt vett; ezen kivül tudalik róla, hogy az 142Q- 
esztendőben a’ Poki erdejéből egjr részt zálogba 
vetett a’ Győri Megyés templomnak 2Q ftban.
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E r z s é b e t  M é r g e s  P é t e r h e z  M i k l ó s  fiá­
hoz menvén férjnek, eme urával, és annak famí­
liájával közlötte a’ Po k i  nemzetség némelly jó­
szágait.
J á n o s  (III.) és L á s z l ó ,  kik az 1427. esz­
tendő körül éltek, és hihetőleg (I.) Pok i  J a k a b  
fiai voltak. é
P é t e r  (111.) a’vagy mint közönségesen hiva­
tott P e t h 5 ama II. J a k a b f  i a , kinek K a t a- 
l in  nevű felesége volt.
T a m á s  (II.) hihetőleg szinte 11. J a k a b  fia, 
két fiat hagyott S i m o n t  és M á r t o n t  (111.) kik 
az 145Q*dik esztendőben felosztották magok kö­
zött Téti és Poki birtok részeiket, úgy szinte 
Ondót; Danielczenket, és Agyagost Sopron Vár­
megyében , és még az 1481-dik esztendőben is 
éltek.
J a k a b  (111.) ki némelly l46j)-diki és I s t v á n  
(111.) ki 1 4 7 9 -dik esztendei irományban említetik.
M i h á l y  (I.) és A n t a l  (1.) testvérek, mos­
toha attyokkal I l a t y b o s e n i  T r y n k a  J á n o s ­
sal  és annyokkal K a t a l i n n a l  együtt nyerték 
1-ső M á t y á s  Királytól a’ magva szakadt Be z y  
L ö r i n t z  jószágait (Litterae Mathiae R. datae 
Budae in festo Beatae Luciáé Virginis A. 1481).
F e r e n t z  (II.) a’ fentebb említett P e t h Ö- 
nek  legidősebb fia, mindjárt nevezendő két test­
végeivel A n t a l l a l  és P é t e r r e l  az 1408-dik 
esztendőben olly levelet nyere 1. Má t y á s  Ki­
rálytól, mellynél fogva a’ Nádor lspány, Ország­
bíró , és Vármegyék birósága alól is felszabadí- 
tattak 5 az l46Q-ben pedig szinte ollyan felmentő 
levelet eszközlött ki a’ jobbágyai számára. Öszve 
köttetésben vagyon talán a' magasztalt nagy Ki­
rálynak eme különös kegyelmével azon még most 
is e’ vidéken egész elevenségében fent lévő h ír , 
hogy ezen Király egyik Po k i  szép leányát meg­
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kedvelvén, látogatása végett többször ezeken a’ 
részeken megfordult, a’ honnét azon mellék ú t, 
melljen ekkor Pokra járni szokott; mái napiglan 
is Mátjás Király utjának neveztetik.
P é t e r  (IV.) a’ fent érintett III. P é t e r  fia. 
Már ifjú korában megkülömböztetvén magát I-sÖ 
M á t j á s  Királytól a’ többi testvégeivel együtt 
nyeré azon báttyánál F e r e n t z n é l  említett m n- 
dennémur Országbírói törvényhatósága alól való 
felszabadítást, és más egyébb kegyelmeket. M á- 
ty  ás halála után M a x i m i l i a n h o z  állott, és 
ennek pártosaival többféle pusztításokat, rabláso­
kat , és felgyujtásokat követett el , mellyekért 
U l á s z l ó  ötét minden jószágaitól megfosztván, 
ezeket J á n o s Hertzegnek , M á t y á s  Király fiá­
nak ajándékozó. (Lilt. Uladisl. ddo Budae Die Do­
minica prox, post fest. B. Francisci Conf. 14Q0). 
Nemsokára mindazonáltal elhagyván Ma x i mi -  
l i á n t  igaz megbánása, és hűségének lekötése 
által arra birá U l á s z l ó t ,  hogy megkegyelmezett 
neki , és jószágait is vissza adatta (Litt. Gratiales 
Uladislai ddo Budae feria 5 post Dominicam 
Quasimodo 14l)l). Az HQ2 . esztendőben ifjabb 
testvérjével A n t a 1J a 1 tsere mellett állal enge­
dik J á n o s  Hertzegnek a* Laki várt és Ilethes 
mező városát, az attól nyert’Számbokért és Thét- 
bért Pest ; Perbárért , Pilis ; és Pátkáért Fejér 
Vármegyében. Az lby^-dik esztendőben megnyug­
tatja ugyan azon J á n o s  Hertzeg e’ két testvére­
ket a’ Sclabinai Várnak Z á p o l y a  I s t v á n n a k  
történt által adása iránt. Annyira is megkedvel­
tette magát J á n o s  Hertzeggel , hogy ez , nem 
tsak udvarába béfogadá, hanem a’ Baymótzi vár­
nak Kapitányságával is megtisztelé. Oka lett mind­
azonáltal nem sokára J á n o s  Hertzegnek ezen 
kegyességét megbánni, mert P é t e r  Z á p o l y a  
Is t v á n  által megvesztegettetvén , elárulta ennek
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nem tsak aV magára bízott Bayraótzi várt , hanem 
merészkedett az akkor a szomszéd fürdőben mu­
latozó urának élete után is leselkedni. De nem is 
menthette meg P é t e r t  Z á p ó l y á n a k  tekéntete 
és erőszakos oltalma, csinjeinek érdemlett meg- 
bosszúlásától; mert minekutánna ideig lappang­
ván , az IkQÖ. esztendőben kinjomoztatott volna, 
U l á s z l ó  által feldaraboltatásra Ítéltetett, mellj 
büntetését a’ Budai vár piatzán ritka elszánással 
el is fogadá. Jószágai a’ Nádor Ispánjnak W i n ­
g é r d i  G e r é b  P é t e r n e k  adattak ugyan, úgy 
látszik mindazonáltal„ hogy ez tsak igen rövid 
ideig maradhatott azoknak birtokában (Litt. Statut. 
Comitis Petri Geréb de Wingárt in bonis Petri 
de Pok in quibuslibet Comitatibus d. a. 1500).
A n t a l  (II.) szinte III. P é t e r  fia. Említett 
testvériével P é t e r r e l  és némelly más anyaijai­
val több rendbéli pereket folytatott a’ Borsmonq- 
Stori Apátursággal , nemzetségének öopron Vár­
megyei jószágai iránt; mint ezt e’ tárgyról szóló 
számos oklevelek az 1475 , 147Ö. 1488 , 1490, 
és más esztendőkről bizonyítják. Ő is udvari em­
bere volt J á n o s  Herlzegnek , kitol a’ Siklósi 
Várnagyságot nyeré az 14Q2. esztendőben , az 
1494-dik esztendőben mindazonáltal P é t e r  bát- 
tyával vissza adván Z á p o l y á n a k  a’ Sclabinai 
várt, egyúttal ennek oltalma alá is adta magát, 
ki az Ugodi Várnagyságqt bízta rája, és más jeU>9 
ajándékokkal is kedvezett neki. (Litterae Stephani 
Zápolya ddo Trynchin, feria 3-a prox post fe­
stum b. annae 1 4 9 4 ). A’ Baymótzi várnak eláru­
lására nézve is gyanússá lett J á n o s  Hertzeg előtt; 
■megtisztítván mindazonáltal magát G y ű l  a J á n o s  
és P e r n e z  Imre,  bizonyításaik által ezen szeny- 
rő l , újra megnyerte a’ Hertzeg kegyelmét (Lilt. 
Joannis Corvini ddo Zygeth feria 6 . prox. ante 
dominicam Judica 14Q5). Az 1 4 9 6 -ban új bajba
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keveredett B o d ó G á s p á r ’ Hab nevezel« 
jószágának T ö r ö k  I mr e  társaságában elkövetett 
felgyujtása miatt. Nem tudatik mikor halászha­
tott meg, de az bizonyos, hogy 1 5 0 4 -ben még 
életben volt.
J á n o s (IV.) IV. P é t e r fia , M á r i a Király­
né II. L a j o s  hitvese udvari birája , ki az 152Ö- 
dik esztendőben elzálogosítja nála Sz. Miklóst ,^ 
Lébenyt, Kendét és Metsért Moson Vármegyé­
ben , 4001) arany forintokért.
B o l d i z s á r  (I.) A n t a l n a k  (II.) és hitve­
sének K a t a l i n n a k  fia, némelly jószágait elzá­
logosítja G i b a r t i  Ke s s e r e w I s t v á n n a k  
1513-ban a’ Győri Püspökséggel, a’ Kanisaiakkal, 
és a1 Borsmonostori Apáttal is sokat perlekedett. 
— Meg kell itt szükségképen jegyezni, hogy az 
ü s t  fi famíliának a’ Pok i a - kka l  való vérségi 
egybekottetése leginkább ezen időszakaszban lát— 
szatik eredetinek lenni; valamint azt is: hogy ek­
kor jött légyen a’ P ok  i áknál  divatba a M é r ­
g e s !  birtok névvel való élés.
F e r e  n tz (III.) szinte III. A n t a l  fia.
G á s p á r ,  (I.) ugyan azon A n t a l  fia; az 
1540 esztendő körül viselte a’ Győr Vármegyei 
Alispányságot. Felesége volt B o r b á l a ,  Né­
mái Ko l o s  J á n o s  leánya, ki után a’ I i o l o s  
jószágokba is belé avatkozott, úgy hogy e’ familia 
tsák halála után juthatott megint azokhoz. Bábol­
nák felét is ö szerezte meg Cse s z n ek i Gy ö r gy- 
tö l  az 1547* esztendőben. Az alább megnevezen­
dő két fiain kívül voltak két leányai: K a t a l i n  
és M a r g i t .
M e n y h á r t ,  (I.) szinte III. A n t a l  fia, az 
15f)3 és 15Ö4 esztendőben volt Győr Vármegyei 
Alispány. Második felesége B ö r t s é n y i  Kata-  
1 i n özvegyen maradván , fiának fogadá D u fi­
ni t z k y G e r g e l y  De á k o t .
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M á t y á s ,  egykorbéli A n t a l n a k  emint 
elől számlált fiaival, kiről mindazonáltal nem tu- 
datik, ki fia volt légyen?
M i k l ó s  (III.) I. G á s p á r  fia, szinte Győr 
Vármegyei Alispány volt az 1570-dik esztendő 
körül.
A m b r u s ,  hasonlókép I. G á s p á r  fia; az 
1582-diki Majus hava 5-öikén választatott Győr 
Vármegye Alispányává, melly hivatalt több esz­
tendeig ditséretesen folytatá , követje is volt e’ 
Megyének az 1583-dik esztendei Ország-gyűlésen.
L á z á r  és G á b o r ,  mind a’ kelten M e n y ­
h á r t  fiai, kik némelly 1570-diki irományban em­
lítetnek.
I s t v á n  (III.) és T a m á s  (III.) testvérek, és 
G y ö r g y  és An t a l  (III.') egykorbéliek L á z á r ­
ral és Gá b o r r a l ,  de ki fiai? az oklevelek,hijjá- 
nossága miatt meg nem határoztathatik. I s t v á n  
Török fogságba esvén, sok ideig sinlödött abban, 
miglen jószágainak az l 5 5 9 *dik esztendőben tör­
tént elzálogosítása által nyert tetemes somma pén­
zel ki nem válthatta volna magát. T a m á s n a k  
két leányai maradtak A n n a  és Or s o l y a .
G e r g e l y  (II.) P é t e r  (V.) és Mi h á l y  
(II) mind a’ hárman az Al-ispány Mi k l ó s  ,fiai; 
éltek az 15Öoés 1 6 1 0 - esztendők között. Mi h á l y  
kinek kinek Gy ő r i  J u t k a  volt felesége, előbb 
Tábla bírája volt Győr Vármegyének, melly hi­
vatalról mindazonáltal 15Q2-ben lemondott, a’ 
Haza védelmének szánván magát, melly szent kö­
telességet, mint a’ Mérgesi Erősség Kapitánya több 
esztendőkig ditséretesen is tellyesité ; békesség lé­
vén, rövid ideig Győrött élt mint ügyvédlő , mig­
len az 1 6 0 7 -dik Aprilis hava 2 Ó-án Al-ispánynak 
választatnék. Ezen hivatalban akaratja ellen is I». 
esztendőkig meg hagyattatván , a’ két rendbéli 
1008-diki Ország gyűléseken, úgy szinte az lO tl-
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dik esztendei Augustus hava 2Q-kén a’ Nádor is- 
pány rendeléséből, a’ felső Magyar országi, és 
kivált Erdély melléki részek meg békéltetése vé­
gett Kassán tartatott gyülekezeten jelent meg mint 
Megyéje követje. Az l6l0-dik esztendőben pedig 
terhes foglalatosságai mellett a’ Királyi Adósze­
dői hivatallal is tiszteltetett meg, melly minda­
zonáltal vagy a’ maga hibája, vagy a’ szorgos 
környülíjllásQk miatt nagy kárára lett, minthogy 
tökéletes számadást nem adhatván, még halála 
után is, melly az 1 6 1 2 -dik esztendő körül történt 
nagy zaklásoknak tette ki famíliáját.
/ B o l d i z s á r  (II) és A d ám , az Alispány 
A m b r u s  fiai. B o l d i z s á r  Török fogságra ke­
rülvén, nagy somma pénzel kéntelenített szabad­
ságát megvásárolni, ’s e’ végre némelly jószágait 
zálogba vetni. A’ Királyi Kamarával is voltak 
számadásbéli bajai, mellyeknek elhárítására, jó­
szágainak elzálogolása meílett nevezetes sommá­
kat kéregetett fel. Halála az ló i 8-dik esztendő 
elölt történt.
G á s p á r  (II.) III An t a l  fia; M a g d o l n a  
leánya Aj k a i  G e r g e l y h e z  menvén férjnek, 
nyerendő egyenlőség végett az 1G12-dik esztendő 
körül pert indított az egész P o k i férjfi nem 
ellen.
B o l d i z s á r  (HI.) II. M i h á I y fia , az l6l3- 
dík esztendőben zálogosít el némelly Téthi ház 
helyeket; I l ona  húga is volt, kit T e w e l y i  
F e r e n t z  vett el feleségül.
G á s p á r  (III.) V. P é te rn e k  P a t h i  A n­
n á t ó l  való fia. Az 1037-dik esztendőben Győr 
Vármegyei Tábla birává , az 1043-ba pedig a’ 
kebelbéli felkelti nemesség Kapitányává nevezte­
tett, melly két hivatalokban olly gyorsan járt el, 
hogy 1 6 4 6 -ban az Al-ispányságra is ajánltatott. 
Az 1047-dik e s z te n d ő b e n  a z  cvangelicus karok
részéről jelent meg mint biztos, a’ Győrött épí­
tendő evangelicus templomra kivántató helynek 
kimutatásánál; l 6 á9 -ben pedig a' Török járom 
alatt nyögő járás (hodúlttságnak nevezek) fő bi- 
rájává választatott, melly tisztséget mindazonál­
tal alig viselhelé fel esztendeig , a’ rá követ­
kező esztendőnek elején e’ múlandóságból ál­
tal költözvén a’ jobb életre. Rét leleségei voltak: 
az első Ké mé n  A n n a  a’ másik Ni t z k i  Má­
r i a ,  és két leány magzatjai': É v a ,  ki az 1Ó52 
esztendő körűi L a k i  G y ö r g y  felesége jelenik 
meg; és Zs u z s a  ki hajadon maradván, az 1Ö7Q- 
dik esztendőben minden vagyonát D e r e s k e i  
B o r b é l y á n a k  hagyá.
I s t v á n  (IV.) hihetőleg II. B o l d i z s á r  fia; 
kiben és az emint érdekelt III. Gá s p á r b a n  fo­
gyott el a’ híres Poki  nemzetség; minthogy «men­
nek tsak a’ két fentebb n'evezetí leány * magzatjai 
maradtak, amaz pedig az 1 6 6 0 . esztendő körül 
magtalan elhalván , vagyonát leány testvérjére 
O r s o l y á r a  botsátá által, kinek három férjei 
voltak, úgymint: B ek B e n e d e k  az 1051-dik 
korul, S z a r k a  Bal  ás az 1663. észíénáőben ,■ 
és E r d é l y i  L á s z l ó  az 1607-dik körül.— Min­
den esetre különös és említésre méltó, hogy Me­
gyénk legrégibb két nemzetségei a’ P ok i á k ,  és 
I l e d e r v á r i a  k egyszerre szűntek meg.
XXI. A' S z e n t  G y ö r g y i  Gr ó f o k .
Ezen híres, és hajdan igen hatalmas famí­
liának ugyan gyökeres birtoka nem volt Győr Vár­
megyében, de minthogy a’ 1 5-dik század második 
hason felében épen annak leghíresebb tagjai, 
úgymint J á n o s ,  Z s i g m o n d ,  és P é t e r  ma­
goknak abban némelly jószágokat, résszeriut örö­
kös vétel, résszerint zálog utján szereztenel*, és 
azoknak bírásában közel negyven esztendeig ma-
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rackák, méltán számithatjuk ezen Lázat is a' Me­
gyénket hajdan diszesilő familiák közé.
Úgy látszik, mintha az első lépés, mellyet 
ezen familia e’ megyében való birtokába lett, 
akkor történt volna, midőn J á n o s  és Z s i g- 
m o n d  Grófok N o r á p i  A n t a l t ó l  1454-dik 
esztendőben jO esztendőre zálogba vették 6 o arany 
forintokért annak UtLali részét ; 1 4 Ó3-ban már 
örökösen szerezték meg magoknak Mé r g e s i  Pé ­
t e r t ő l  és K á l n a i  P o r k o l á b  P é t e r t ő l  
azoknak Mérgesi, Poki, Ulhali , és Réthi részei­
ket, ámbátor L a k i  K a t z o r  G y ö r g y  emeze­
ket ezen eladástól eltiltotta volna. Pénzes és ha­
talmas emberek lévén a’ mindég pénz nélkül szű­
kölködő Po k i  familia embereitől könnyen szerez- 
gethettek majd itt, majd amott jószágokat, olly 
annyira ; hogy az lL75K4 ih eszjendohen Zs i g-  
m o n d  G r ó f  magát már az eddig magáévá tett 
Mérgesi,, Homorodi, Thélhi, Ulhali, Réthi, Kosi, 
Vanya 1 a i, Ménfői, és Sebesi birtok részekbe bé- 
iktattathatta. Ekkor ébredének fel a’ P o k i  nem­
zetségnek azon időben legtehetősebb tagjai, úgy­
mint': Fersen t z ,  P é t e r ,  és An t a l ,  kik nem 
tsak azon beiktatásnak hathatósan ellen mondot­
tak, hanem a’ Curia elejbe is idéztették nevezett 
Z s i g m o n d  Grófot, a’ hol az megjelenni mak- 
rantzosan elmulasztván meg is marasztatott. (Litt, 
Sentet. Mathiae Regis ddo Wysegrád Iíi72) Nem 
is szűntek meg ezen időtől fogva a’ mondott test­
vérek a' S z e n t  G y ö r g y i  Grófokat háborgatni, 
és jószágaikat tőlök vissza keresni, miglen ezen 
tzéljokat, az 1 Z*81-dik és l48Q-dik esztendőben 
nyertt kedvező ítéletek erejénél fogva el nem ér­
ték volna. (Convictivae Sententiae de annis 1481* 
et 148Q ) Ezen időn túl legalább nem találni már 
semmi okleveles nyomot, mellya’ Sz e n t  Györ ­
gyi  Grófok birtokának folytatásáról bizonyságot
tenne, a’ honnét annak eme idő pontban lett meg­
szüntetését fenekesen gyanítani lehet.
XXII. Az E n y i n g i  T ö r ö k  F a mi l i a .
A’ T ö r ö k  familia legrégibb oklevelekből is­
merhető törsökévé P é t e r t  teszi L e h o t z k i ,  
Stemmatográphiája II. R., 3Q8. lapján ; Wagner 
Collectanea Genealogia tzimü munkája III. tized- 
jének 126 . lapján pedig A m b r u s t ,  ki I-ső M á­
t y á s  idejében élt, és előbb Soproni Föispány, 
későbben pedig az 1 4 7 9 -dik esztendő körül, Szö­
rényi Bán volt; kiket mindazonáltal még megejőz 
azon T ö r ö k  Mi k l ó s ,  ki a’ XIV-dik század vé­
gén 'élt, és hihetőleg a’ nevezett P é t e r  attya 
volt. (Instrumentum SS. 0 0 . d. a. 1402. in Ro- 
vachich Supplem ad Testig. Comitior: T. I. pag. 
<2 9 9 ). Váljon ezek jószágokat bírták légyen e’ Víic- 
megyében , nem ; tudom, áz, i^indazonáltal bizo­
nyos, hogy az 1 4 8 9 -dik esztendőben É ny  in gi 
T ö r ö k  J á n o s  és B a r a b á s ,  kik vagy testvér- 
jei, vagy egyébb rokonjai (ehettek A m b r u s n a k  
S z e n d j  Bán P é t e r  ellen megnyerték Söven- 
házát, Újfalut, és Szendét, három Győr Várme­
gyei helységeket. (Litt. Adjudicatorio - Restatuto- 
r io , Ileambulatoriae d. a. 148Q). A m b r u s  íja, 
I mr e ,  a’ Nándorfejérvári Bánságot viselte ditsé- 
retesen. Vagyon róla egy oklevelem , mellyben 
P o k i  A n t a l l a l  Bo d o  G á s p á r  Hab nevfj 
Tolna Vármegyei falujának az 1 4 9 6 -dik esztendő 
körül történt felgyujtásáról, és elpusztításáról vá- 
doltatik. Két fiat hagyott maga után M i k l ó s t  
és Bá l i n  t o t ,  kik közül mindazonáltal tsak emev­
vel, mint Győr Vármegyei birtokossal vagyon kö­
zünk. Ez attya halála után H e d e r v á r i  F e r e n -  
t z e l  folytatta a’ Nándorfejérvári Kapitányságot, 
de nagy dísztelenségére, és a’ Haza megtéríthetet- 
len kárára, mert az 1521-dik esztendőben azon
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vár alá szálltán S ó l y m á n ,  a’ Kapitányok azt 
időnek előtte oda hagyták, és úgy a’ Törökök ke­
zére játszotsák. H e d e r v á r i  Fe r en t / ,  ezen vét- 
kéért számkivetése , és minden jószágaitól való 
liiegfosztása által vette méltó jutalmát; B á l i n t  
mindazonáltal ifjúsága tekintetéből utóbb kegye­
lemre méltatván , jószágait is vissza nyerte az 
1525-dik esztendő körül. II. L a j o s  halála után 
először Fé r d i n án d ó t követte, de alig is egy 
esztendeig ; mert az 1527-dik esztendőben már 
Z á p o l y a  pártosai között találjuk , kik mindazon­
által még ugyan azon esztendőben elhagyván, 
újra F e r d i n á n d  részére állott, ki ötét az 1530- 
dik esztendő körül Gyömörő és Ság nevű helysé­
gekkel jutalmazta meg Győr Vármegyében. Az 
í  532-dik esztendőben újra ingadozott Bál i  nt  hü- 
ségeBen, és ez által úgy felingerelte maga ellen 
Fe r d i r ián d o t , hogy az imént neki ajándéko­
zott Gyotnörő és Ság falukat,a’ mint a’ róla adott 
adomány levélben nyilván mondja: „ismételt el­
pártolásai , pusztításai , rablásai , és öldök'ései 
miatt tőle elvette, és a’ Sz. Mártoni Apáturság- 
nak oda ajándékozta. Nem volt Bá l i  n t ezen tö­
kéltében is állandóbb mint ennekelőüe, rövid idő 
múlva újra F e r d i n á n d h o z vissza térvén , de 
nem annyira ennek igaz ügyéről való meggyőző­
déséből, mint inkább ön hasznának vadászásából, 
mellyet Zerechen , Ménfő , Sövénháza , Újfalu 
egész helységekkel , és Gyömöröi, Moritzhidai , 
és Anghelyi birtok részekkel Győr Vármegyében, 
az 1 5 3 6 -dik esztendőben történt,és fiaira J á n o s ­
r a  és F e r e n t z r e  is kiterjesztett megajándékoz- 
tatásában búsássan fellelt. Azon egyeiietlenség 
mindazonáltal, mellybe nem sokára Baky' Ck 
P á l l a l  keveredett, új örvül szolgált néki Z á- 
p o l y á h o z  még azon esztendőben való viszonti 
elpártolására, kinél sőt fiánál is , Hunyad vára-
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nak és Debretzennek megnyerése által foganato- 
sabban lebilintselve lévén ezentúl állandóan meg 
is m aradt; mig S ó l y m á n  parantsolatjára , ki 
ezen hazafiainál nagy tekéntetben lévő, és igen 
hatalmas férjfiulól tartani látszott, meg fogattatván 
és Konstantzinápolyba vitetvén, hosszabb tömlö- 
tzözések után halálát a’ hét tornyokban találná. 
Ámbátor pedig, mint mondánk, az 1550-dik esz­
tendőtől fogva tartósan F e r d i n á n d  ellenségei­
hez állott, még is úgy látszik, mintha Győr Vár­
megyei birtokában megmaradt, vagy talán ollykor 
abba bé tsapott volna; l 5 3 g - diki nyomok szerint 
t. i. bizonyos: hogy ugyan ezen időben Bedege 
Mesterfálva, és Sebes Győr Vármegyei helysége­
ket elákarta foglalni a' Győri Káptalantól Két fiái 
J á n o s  és F e r e n t z  úgy osztották fel magok kö­
zött, az attyok után maradt temérdek örökséget, 
hogy J á n o s n a k  az Erdélyi, F e r e n t z n e k  pe­
dig a’ Magyar országi jószágok jutottak. Hogy 
ezen utóbbinak osztály része között, a’GyÓr Vár­
megyei jószágok is voltak, bizonyos egy l 5 6 6 -ki 
oklevélből, melly szerint Ménfőt b írta , sőt el is 
adni szándékozott.
F e r e n t z  három leányon kivul egyetlen 
egy fiat hagyott I s t v á n t ,  ki a’ Törökök ellen 
való háborúkban, és tudományossága által nagy 
ditsöséget szerzett magának, az attya után rászál­
lott jeles vagyomot pedig sok szép uj szerzemé­
nyekkel nevelte, nem tsak másutt hanem Győr 
Vármegyében is. A* róla mint Megyebéli birto­
kosról emlékező nyomok, mellyekre mind eddig 
szert tehettem a’ következendök: az 1585-dikí 
esztendőben ellen mondást tesznek ellene a’ Nagy 
Szombati előbb Nyulak szigeti Apátzák , hogy 
haszonbérlés szine alatt Móritzhidát, magának el 
foglalni törekednék ; ugyan ezen esztendőben ő 
maga ellen mond K a p o r n a k y  F e r e n t z n e k
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némélly Sövénházi sessioknak törvénytelen vissza 
tartóztatása miatt. ]588-ban eltiltja ötét Csesz-  
ne Ey  J á n o s  az Ujsági, S z a p á r y  I s t v á n  és 
Áss  z on y fa 1 va i I s t v á n  pedig a’ Bodi pusztá­
nak el foglalásától; az i 5Q2-ben az Örsi jobbá­
gyai éltiltatnak a’ Némái határnak használásától; 
ö pedig az 1 5 9 3 -dik esztendőben ellen mond Pát- 
ka pusztája letartóztatásának; holott maga is más 
részről mint Sági és Tápi birtokos a’ S’öptéri ha­
tárra való általtsapásról vádoltatik, az lóOQ-dik 
esztendőben Ménfő, Pátka, és Anghely, elfogla­
lása miatt maga is szinte ellenmondásra fakad, 
mellyet az 1015-dikben ujjítani kéntelenítetik; az 
l 6 l 8 -dik esztendőben 1 , 2 0 0  ftban által Írja Sö- 
vénházát és Újfalut H a t h a l m i  B á l i n t n a k ;  
az l 6 l 2-dik esztendőben felszólítja Győr Várme­
gyét a’ romladozott Pápai Várnak megjobbitására 
rendelendő munkások iránt ; az íó l ’T-dik eszten­
dőben pedig a’ Győri Káptalan előtt elzálogosítja 
az Erdélyi jószágait B et lilén  Gá b o r n a k .
Magtalan elhalván az ló i 8—dik esztendő Ju­
nius 3 -kán, és J á n o s  báttyának fér j fi. ága is már 
jóval előbb megszűnvén, némelly Győr Várme­
gyei jószágai testvérjére Z s u z s á r a  B ed eg hi 
N y á r i  Pá l  hitvesére , és ez által a’ N y á r i  fa­
míliára szállottak; melly mindazonáltal külömbféle 
viszontagságok miatt , nem sokai a végképen el 
esett azoktól.
XXIII. A’ T ú r i a k .
Ezeket Stayer Országból ide szakadt T ú r i  
K é r  esz t el  y t ői  származtatja Lehótzky (Torn. 
II. pag. h ll)  Tagjai közül a’ következendök em­
lítetnek mint Győr Vármegyei birtokosok: Tú r i  
G y ö r g y  ki ditso hadi tettei által, kétszer nyerte 
meg az arany lántzot, és olly érdemeket szerzett 
magának, hogy Kanisán történtt szerentséllen ha­
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lála után M a x i m i l i a n  Király, férjfi magzatja 
nem létében, bárom leányainak , Z s ó f i n a k  
K e r e s z t u r y  G y ö r g y ;  K a t a l i n n a k  M ar- 
t z a l t h ö v i  G y ö r g y ;  és A n n á n a k  K e t z e r  
F e r e n t z hitveseiknek az 1574-dik esztendőben 
ajándékozta attyoknak minden némű máskép a’ 
fiscusra száilandó jószágait, és ezek kozott Gyö- 
möröi, Nagy és Kis Pétzi megyebéli birtok ré­
szeit. T ú r i  M á r t o n  ki Esztergomnál való vitéz 
megkülömböztetéséért szinte arany lántzal jutal­
maztatott meg; és mint Győri birtokos elöl for­
dul némelly 1585-ki irományban, és T ú r i  
G y ö r g y ,  ki az 1 6 2 6 -dik esztendő körül élvén, 
Szeretsen iránt just követel, és azt Győr Várme­
gye köz gyűlésében fent tartatja.
XXIV. A’ Z á p o l y á k .
Mikor és melly utón jutott légyen a’ Z á- 
p o l y a  ház Győr Vármegyei birtokhoz, az okle­
veleknek szűke miatt bizonyosan meg nem hatá- 
roztathatik; az mindazonáltal tagadhatatlan igaz­
ság, hogy az 1 4 9 4 -dik esztendő körül Z á p o l y a  
I s t v á n  már jeles jószágoknak bírásában volt e 
Megyében, mellyekről az említett esztendőkben 
Z s i g m o n d  Pétsi Püspöknek Magyar ország 
jövedelmeiről, és kiadásairól készített lajstroma 
szerint a’ Királyi adóba előbb 8 Ó ftkal, utóbb 
pedig 2 9  ftkal hátra maradt (Engels Geschichte 
von Ungern in 4 -to.)
Leghihetöbbaz :hogy I s t v á n  kinekPoki Pé­
t e r  és An t a l  igen meg hitt emberei voltak, 
vagy tserében , vagy zálogképen szerzett elejen- 
tén ezektől jószág részeket, a’ midőn pedig Po­
ki P é t e r  mint haza áruló minden jószágaitól 
és életétől is m^jgfosztatott, amazoknak nagyobb 
részét a’ gyenge U l á s z l ó t ó l  adomány utján 
megnyerte légyen. Ezek közül volt jelesen Ménfő:
* 5
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is, mint azt két rendbeli irományok bizonyítják, 
mellyek szerint Z á p o l y a  I s t v á n  fia, az akkor 
felette hatalmas J á n o s  az 1 5 1 7 -dik esztendőben 
perbe száll a’ Győri Káptalannal a’ Ménfői ha­
tárnak Gyirmót felöl történtt felszántásáért, emez 
pedig viszont perbe idézteti ötét Gyirmóton el­
követett hatalmaskodásai miatt.
Az országlásban nem sokára ezek lilán követ­
kezett változások, és F e r d i n á n d  és Z á p o l y a  
közölt ki ütött véres egyenetlenségek végett is 
vetettek hihetőleg Z á p o l y a  birtokának e’ Me­
gyében; azt legalább láttuk az E n y i n g h i  T ö­
r ö k  familia emlékezetében is, hogy ennek egyik 
tagja B á l i n t  már az 1550-dik esztendőben F e r­
d i n á n d  bőkezűsége által Ménfőnek bírásába ju­
to tt; a’ többi jószágaival mi történt légyen? nem 
tudjuk.
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Találtattak ugyanmég az elől számlált nemes 
famíliákon kivul Győr Vármegyében sok más egyes 
fő nemesek, sőt egész famíliák is; de minthogy 
amazokról nem tudjuk, melly famíliához tartoz­
tak, ezekből pedig egy két tagnál többet nem is- 
mériink, azon tekintetből is; hogy ezen úgy is 
kelleténél tovább terjedt Értekezés még tovább ne 
nyujtassék, elegendőnek vélem mindnyájokrol az 
idő rend szerint, mellyben virágoztak, követke- 
zendöképen rövideden emlékezni.
XI. és XII. s z á z a d b é l  iek.
P é t e r  (Peder Calvus) említetik mint királyi 
Pristald Wönik (most Vének) falura nézve, mel- 
lyet első L á s z l ó  Király a’ Sz. Mártoni HOst­
romnak ajándékozott. C o n r á d  (Jobbagio Piegis) 
ki az 1172-dik esztendőben örökségül hagyja a* 
Sz. Mártoni klastromnak Hecze, Sisou, és Mesu 
nevű pusztáit Győr Vármegyében.
XL1I. s z á z a d b é l i e k .
Ca t l u  és Op u s  testvérek, kik II. A n d rá s  
Király 1221-diki oklevele szerint Szöllos, Sokoru 
és Eclui falukban lévő birtok í’észeiket oda aján­
dékozzák a’ Sz. Márloni klastromnak; és Leu-  
st  ack ki szinte emezt örökösévé teszi Abta nevű 
szigetjében , és falujában. U r k é n y i D o in i n i k 
ki mint királyi ember jelenik meg a’ Budai Kápr 
talannak Heeze falu határa megjárásáról az 1222- 
dik esztendőben készített levelében. F á b i á n ,  
M e r s e  fia, kit egy 1258-diki levél nevez; Bá- 
b u n a i  M i k l ó s ,  és annak felesége A n n i s  a’ 
Cu pl in  vagy K a p l a n  nemzetségből, kik egy 
1208-diki levélben jelennek meg, mint a’ Gaiv 
rnothi (Gyarmati) pusztának birtokosai. S i k e  az 
Ü p a u s  nemzetségből, és B ü k é n  kik mint b o ­
t á r  dd a l Bőösre nézve határosok, elöl hozattál-; 
nak egy 1273-diki oklevélbe».
XIV. s z á z a d b é l i e k .
Mi k l ó s  Tót országi Bán,  és Sopron Vár­
megyei Főispán, kit I. K á r o l y  az 1 3 2 4 -dik esz­
tendőben lkrénnel Győr Vármegyében, jutalmaz­
tat meg jeles érdemeiért, és kiről Budai Ezaiás 
azt hiszi, hogy a’ híres O m o d é Nádor Ispány 
fia volt. V e n i t z k y  S i m o n  és ennek fia I s t ­
v á n  és onokája szinte I s t v á n ,  hasonlókép azon 
idő tájban; hogy ha ugyan még igazán állítja I-sö 
K á r o l y n a k  e’ részben az 1 3 2 4 -dik esztendőben 
adott adomány levele: hogy az ezen famíliának 
ajándékozott Farkasíölde és Kövesd nevű faluk , 
akkor Győr Vármegyéhez tartoztak. M e g y e r i  
V a r j ú  Be n e d  e k , B u d r ug i P é t e r  fia . ki 
1 v4.8-diki és 1302-diki levelekben említetik. P á l  
(Magister Paulus Litteratus) I-sö K á r o l y  Király 
természetes fiának, és utóbb Győri Püspöknek
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K á l m á n n a k  tanítója, ki az 1356-dik esztendő 
körűi bírta Ságteleket; és D e sö (Magister Deseu 
Rufus), kinek özvegye szinte azon idő tájban ne­
veztetik Ság falu birtokosnéjának. Egy másik P á l 
(Paulus Magnus) királyi Fő Rultsár , P é t e r n e k  
a’ Buchariusok főbirájának fia, kit I-sö L a j o s  
az 1302-dik esztendőben megajándékoz Tarjánnaí 
és Nagy Echnek részével, és J a k a b ,  Mo t s k u s  
E g y e d  fia, ki az 1 3 9 5 -dik esztendőben örökül 
hagyja a’ Sz. Mártoni klastromnak Nagy és Kis 
Echi birtok részeit.
A’ XV. - s z á z a d b a n  e m l í t e t n e k .
Az I4l5-dik esztendő körül, sőt még előbb 
is a’ B e u n i e k  B ő n y ö n ;  az i447-dik esztendő 
körül A l a p i  B e n e d e k ;  Győr Vármegye Kö- 
velje , az akkori Ország - gyűlésen ; B a bu n a i 
J á n o s ,  V a r a n g i  Mi k l ó s  Bo k o d i  Gy ö r g y  
és B e r e s k e i  I s t v á n  kik egymást váltották fel, 
Mesterfalunak birtokában ; a’ M e d g y e s i e k  kik 
Sebesen bírtak valamit az 1443-dik esztendő kö­
rül; La k i  K a t z o r  G y ö r g y  az l45Q>dik és 
1408-dik esztendő körül birt Pokon, Uthalon, és 
Mérgesen némelly részeket, mellyeket zálog, és 
részint vevés által szerzett magának a’ P o k l á k ­
t ó l  és Mé r g e s e k t ő l .  R a t k y b o z e n i  T r y n -  
ka  J á n o s  az 1 /*81-dik esztendőben M á t y á s  
Királytól nyert birtokot Bezin ; a’ M o s 1 i fami­
lia ugyan az 1481-dik és I4g7-dik esztendő körül 
birta a’ most már elpusztult Moslit; az E u r k é -  
n y i e k  a’ S z e n t  V i d i  B a j c h i a k , a’ Ma- 
l o m s o k i a k ,  a’ N é m á i  K o l o s o k ,  az IUQ5- 
dik és l4l)7-dik esztendő körül; a’ Vi z a  z i ák  
a’ M i n d s z e n t i e k ,  S á g i a k  és még többek.
A* XVI. s z á z a d b ó l  i s m e r e t e s e k  a’ kö- 
v e t k e z e n d ő k .
A’ Nádor Ispán W i n g á r d i  G e r é b  Pé­
t e r ,  hogy ha ugyan Po k i  P é t e r n e k  minden
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akárhol, és következőleg ezen Megyében lévő jó­
szágaiban is az 1500-dik esztendőben történt be­
iktatása következésében, azoknak valódi bírásába 
is léphetett; C hy t v « n d i C a p u c h  F e r e n t z  
és E g y e d  az 1 5 0 2 -dik esztendő körül; az AI- 
Nádorispány Gy b a r d i  Ké s s  e r ű  I s t v á n  az 
1 5 0 5 -dik esztendőben; a* S á lra  Grófi ház, az 
E s z t h e r g e t e ö k ;  kik nevöket vették a’ hason­
ló nevű pusztától Szigetközben ugyan akkor; az 
I g m á n d i a k ,  T h e  r e m e s e k ,  L o p á n t o k ,  
Z e n t y v á n i a k ,  Z e n i e k ,  Ko l t h . a i . a k ,  
D a r k ó k ,  B a b o t h i  C s e s z n e k i e k ,  H a t ­
h a l m i a k ,  P y c h o r d i a k ,  K a v a s s i a k ,  Or-  
r o s a k ,  D e m p s e d i e k ,  W é r t é s e k ,  a’ Ba­
l a s s i k  és R é v a i a k  a’ B a k y c h o k  után; az 
ü  ro  s z to n y i a k , M a g a s s i a k ,  S i t t k e i e k ,  
P á r n á s o k ,  N i t z k i e k ,  F ö l d e s s i e k ,  S a f -  
f a r i t s o k ,  S e l y e r a e k ,  L á n t z i a k ,  Sá m-  
b o k r é t i a k ,  Ö r k é n y i e k ,  A n d r e á s i t s o k ,  
J ó  ók,  G u e l p h o k ,  ’s a’ többi.
A’ XVII. s z á z a d b a n  p e d i g  v i r á g o z t a k .
A’ már a’ XV. században fentlévo A l a p i a k  
és V i z a z i a k ,  a’ N y á r i a k ,  az E n y i n g i  
T ö r ö k ö k  után ; a' R u m i a k ,  C s á b i a k ,  He ö- 
m e ö l k i e k ,  Z e g h i e k ,  L i p p a i a k ,  P a 1 lé- 
r  o k ,,S  z i 1 i ek , V i r g i n á s o k ,  S e n n y e i e k ,  
T e k e n y e i e k ,  T h e ö t h ö s ö k ,  P á z m á n y o k ,  
a’ R i m a  S z é c h i  S z é c h i e k ,  Á k o s  h á z i  
S á r k á n y o k ,  Kap i á k ,  R o m a i a k ,  B ece .a- 
r i á k ,  A n g a r a n o k ,  O p p a k á k . é s  Ká p r á k ,  
mind a’ négyen Olasz eredetűek , kiknek törsö- 
keik Győr városi gazdag kalmárokból nemesekké , 
és földes urakká lettek ; a’ R á t z o k ,  és T u  e z i- 
k o y a k  Rátz eredetűek, és még sok mások.
- (  6 o  ) - .
